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OFFICIAL ORGAN :·OF ·THE 
r u~;~E; .. c~~s '.4:· ·: 27 ARE KILLED-· DESTRUCTIV;T. JOH;;~UA~;;DAY, 
·sHAME' WHEN I LABOR MIX-UP . WIND 'STORM GRAVE AfTER 
JUNE 
DEATH RENOWN j. IN S_JLLINDIS IN MANHOBA THE MURDER 
tlEl. l",\ ST. Ju~;ll's or 11hnnw 1 WASl ll~GTO:>:, J une a3- Thoso N· W lNNirJoXl. J~3~nlloba tn-
mt1t the pronouncement by r romhlrl 111•o1tislblc Cor the So" uther n 11110018 min night Is rcco•orlng rrom tho oa:octa 
{'rnli;" In the Uls t l?r Parllhmc11t oC tb-. In~ diNortlcr.1 will I.to prosecut ed tu ot tho moat dc1trucllvo wind atorm 
11,•atb or F'll!ld ~tunslf.i l Wlhmn . Cralr: the ' " 11 l'xtcut or the lnw, SccTetary or years which between three and fou, 
sn lcl Wilson dlc1-...Cor llls tcr nutl hh1 or 1.-ahor Oavl'J declared WdU)', nflo 'cl k thl I t d f W118oD. llDltaQ' 
1111.-1u11slnatlo n showed thc cxls;cnco ot c.:on1111hlni:;- \\ Ith I'rc11ldent llnrdln&. ~. olc .,,1_~kortubng i wepb owu ~ forc:M to IN OD 
1 .:.all era "'"" a c ewaa 1 WaJ - _ 
"1tlb:111r eud c:"nlhlfllrnc~· against tho11t- , • 
9
, Dnandon, Portago La Prairie, Wbull• 
tlAht ln& for Ulster. llERIU ;>;, 111·• J une • • I- Her rin to· peg lllld L)'dla tt to the Ontario bolllld 
E\'acuatc Siberia 
dny rcmnlncd quiet nrter tho wild dis nry , leavln a toll of three dead ~ ~_:Mr:< or yeslcrdoy In which nt lcu11t mnn y lnJur!t a nd propert)' Jou 11: 
- • ml'n ' 'ere killed und ".? unknow1i will run lato hundreds of 
1111mhcr " ou ndtd . when o.000 union f doll 
•nnao. J une :!,l-Tbc J n11nnc<10 en • mlnrr.i amt i.ymt1nt h lz.er s nltackccl S!l 0 an. 
lnrt lO·day clccltled th:1L Ja 1m11 l:lltt>ll 11 tc.1111 1!11w1·I me n a n1l talw rc rs work· ---.,..--oo--.;..;,"".e 
\"\ll"UHIC :Sllil'rla. (~l·COnhni:; t o rcp_or• ~j In·.; II~ th\: l.cSl<'r S t rip r•11. Mine r.; 
< ·1rrl!•d hy Jn11a111•Mc news agcndcs I here <"Jll'lllY hon11tcd thut th<'>" pnrtlll· 
1 Th(• 1le1·hclon h:ul ll<'cn ref,'rr cd lo tl:" I 11ukil In the 11hoollni;:. huui;:lni: on I 
l11111(rl:1l J)ltilomallc Coundl. I 1lro;:r:h•:; lhrnui;h the str cC?l l! of \' le· 
f 
tl:u:; ht ;i ' er lta hlc Homnn ho lhlay. 
Wilscon and Lawless 
\Vomcn's Convention 
1">11111.1~. J une 23-A former NOl-
1Hcr nani1 <I l.awll·~s Wtl!I kllh-11 l:t:•t l'()H1' Affl'm · n . J une 2:1-:-lnllon~ 
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WATER P OOF 
COATS 
TRAVELLING. 
ETC., ETC. 
Get your Requirem nts 
TO DAY· 
Good VALUE Gnarante 
1 BoWring Brothers· 
Limited. 
0 
LONDON. J uno 23-Th<> Houso or1 !Ards yeste rday cheered 11pellkor'I 
... ho denounce<! the l'CC'Pnl orrer or 1· ~ 
Pec rMro to South Africans. No mo· 
uo·n. however. wns prcRenled. thi. ® 
J,or d11 ndJournlog on tho annnuMe· ~ 
menl ol the murder or F ield Mnr1bril 
Wlleon. 
®®~~®@®®®®®®<!l®®®®®-®®®®®®®@®®~'@@@@® ® 
A World-Wide· Proclamation. : , 
CHRISTIANS FOR NI TEEN HUNDRED YEARS HAVE 
HY KINGDOM COME." 
PRAYED,· 
~ 
All close students of Go • Word realize that it is the only panacea for, 
earth's social, financial, cconom , polit :cal and religious ills.:-"That liis ·King-
Jom wi.U bring to all mankind, th reatcst blessings the world has ever known, 
blessings of world wide peace, happt , prosperity, and life in its fullness with 
" No more sorrow, nor crying, neither all there be any more pain." Times of 
restoration of all things that Adam lost, romiscd by all God's Holy Prophets. 
- Rev. 21-4 and Acts 3: 19-21. 
While God has promised suc:h wonderfu ings for mankind, He has .also 
given to the Christian who faithfully prqclaims th message of His Word even 
gr~a ter promises, "cxcecdin~ great and precious p mises," even a heavenly in· 
heritan<:e,-joint heirship with Christ J esus." 2 P er I. 4 ; Heb. 3. 1; Rom. 8: 
That God's Kingdom is to be ushered fn and eart 'sold order of sin, sorrow, JI 17. ghing and death is to pass away in the greatest time trouble the world has 
ever known, is clearly taught in God's \'ford. Dan. 2 44, Mat. 24. 
The Scriptures teach the Kingdom ts now at hand, ven at the door,- that 
the present generation will witness this momentous chan e, and those witness-
ing It and coming into accord with the- laws"tt)'f the New 0 er when established, 
will never see death, and therefore Chr istlans can with a fu assurance of faith 
proclaim: 
MILLIONS NOW LIVING 1WILL NEVER D 
· As the Scriptures abQund In the tostililony of this bl news, speakers 
deal with the subject in different ways, tlt~re[oro let not the fa that you have 
pro.viously heard ~l~_th~n, ·dete,l\ you ttdrll hearing this ture, to . be 
given in the Vl~a&LL, · • 
~Y,iuNB 
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APPROPRIATE 
or Best Wear 
A Wide Range Fo Y 01,11" Selection. 
in Wb:ite, Fane Striped 'and 
Flato Co ours 
to 
$1.10 to 
"Embroidery Coliars, 
Flannel and Drill Fronts, 
Boys' Tweed p 
Sailor Co 
Straw and Co 
' ~thing Pants, Flannele 
~ubber Sole Shoes. 
. 
Wil!1am 
THE EVENING 
this dry season is thQ 
right ti to have the well 
and one of Nos-
oublc Acting Pumps 
Write for prices on Pump~ 
and Pipes and Fittin s . 
If Iii- mtth:mlcaJ 
·we lime It 
ADVOCA ATE, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
._ 
MMUt'ACTUI 
'\(':: havl! recently enlar~ d our premises and equippocf It 
wi\h up to Jatc machinery. i: abiing us to do a mucb greater 
range of work than heretofo r 
H you hnvc :in)' engine oul}lt 'phone or give us a dll-
cxaminc our fnciliti~ for re air work. We repair all kinds 
or machinery 11nd l·ngincs, b tJlc iattcr internal combustion 
or steam, nod 1r nccessnr)' rcb • g cylinders an.I rittini: new 
pistons. I 
Do not throw :iwny brciter. rts before seeing· us as 
they can be mi.Jc i-~ good as,ne by Expert A,~cty!!)nt~ Weld· 
ing Process. 
I( -:onjunction with our Blac smith Shor and Brus 
Foundry, we arc in a pos~ion to dcrtakc practically any· 
thing in the machinery rclair line. 
~ow, 
.. 
:t'HE EVENING ADVOC .TE. ST. JOHN'S, 
. 
/~..:..... 
MOTHER, WATC BABY'S 
·GIVE !'CALIFORNIA FIG 
Hanntess Laxative to. Cl~an Little Bowels and Sw 
P" 
ten 
OBITUARY 
llRS. llARI PJKL 
At tho General Hospital yeatordaY 
Mra. ¥nrlt Pike of LeMarchant Rood 
pa111ed within tbo ~•U. Laat week 
11bo ontercd for treatment, an oper· 
nllon followed. but 11urglcol 11ttll 
nnd tho most cart'(Ul nursing proved 
unovallln'g;. None rcall14!d a few 
llays ago that the end was ao near. 
A brier absence from the familiar 
!IC(lnea or home and o apeody return 
wllh he:iHh restored was tho cont!· 
dl!nt CXP<'Cllltlun of family an:! 
Crlemla alike. but God willed olher-
wlae. 
The Into Flora Delle Pike waa th• 
younK<'St doughtcr of the late Edward 
ancl 1.cttlco P:inon1 of Freshwater. 
nl'nr Corbonear and wu married to 
~Ir. )lark Pike of thla city. Bbe was 
o ludy bt'ld In the blghesl ...... bp 
all who wore prlYllesed to Imo 
A devott'd wife aDcl motlaer,, 
limo and opportaa.1-, fir 
So pr. Colic Stomach-Babies Love It . In other . 1pher'fa c( 
} __.,._ _ Wesley Cb arch 1. a 
Hurry Molhl'r! A half· tctlllpoonful j rontc•I ton~ue. aour stomach, (c\·erlsh valued workv:__f# 
or i;.t'nulnc Cnllrarnl:~ Fl~ Rynt11 will l111·11th. ::ind ('Qn!ltlpatlon. It no,·er ancl all the Cb~ 
mnk•• ~·our (' ross. CreUnl b;1by ('(lmfort·j l'rl'lll l'~ or ovcrnn.11. Contains nn nnr• a promlnat ~ 
nbll'. ll ch:nnacs the 111110 howt'li; ol c-otlNI or .oothlni; druKs. Left ' to m9 ~ 
nll 11,1) wlutl uncl J:ll.l;bCll. the Mic, :iou: · llnbls IOYe the tns1e at ~enulncllwo IODI, KeiUMtll. 
1:11; food :rntl '!to:lln1·h 110lr.1m which k •('nlifornfo 1-"i.-: Synip" whkh bns CIJll otor at MarritoWll ~~ ··nu~lui: h::ihy's tll111ress. 11 11 ( 1 f t --.1 1 ~lark Pike and Boa.: ~ • t rl'r 0 0 1• or n an 11 n arms an1 
'.\11l llnm1 or mnLherii clnpt'11tl 1111un I era .Min Flora, well lmoQ 
this i:cnllc hix:ith•e to keep b:'lbY''I dllhlrcn or :ill ngcs pl:iiuly t>rlutetl an circles. and )llA Llllua. ~ 
Hom:tt h nnl! 1.awels l'lc..in . nn1l thn:i houlc. Sar "Cnll!ornln" to tho drus:· city, olso two· aa.tera llrL 
rorrC•' l dhrrhoen, colic. blllousnffll. ::Ult ~ IHI U('Cl'Pl no Imitation Oi; l!Yru11. Taylor and Mn. Lou!• Ta7lor, liiiJa .. 
_ mony rclatlvt•a. oelftd. 'f.~ 
, The runeral wlll take pla~ tomor· eel His z.ce~ •;Ol:ti'i~irJ~~ 
henrHorth :ill )>oy11 will be n1lmlttccl row afternoon at 2..30 o'clock. nled br.  tor ti 1JIJ' ;;.~ 
frt "· 'fhls Is n mo\'C In tho rlghl di· acco 11 1 ..,~ _ _._.:. ht ~J'; • 11111 Exce ea.cy a IO ,..,. a .. __. ... -..--~· ·It ....... 
rrNlon. but It llJ hol){'ll 11peclnl 11ro\'I· llnkcr. ltC\. A. ll. Rabb, )lrtl. A. \ of :!i.OO lo the CGmllSltteilt lo be ued - " -
11lon "Ill ho m :ulc ror them In tile I Rohb. :\lle1s n1)hh. A. 11111\ l\11811 ll:iy11c 1 ' h thu •alt 1compellW lo IUitl1 ftaa ~ .. .;, 
ffl'hl ns 111 other cltfl's.. J J. T\1111:;. II. J . Pike. l\111111 l\I. ' JohmKul for uyHpurl>Oae t eyl ID&7 •1 Port. lhD7 mtmW. of tH D~ R1>1rlnnlng ManJn,v wllh U1e C.idets Wm. Wt'llon, J . )Jlftlln. 1'". Lawrcni,. nble. Is Interest n our annuo lclnleal anCl ~ We WttmODJ tO 
,.fl. CunrJ:i i;11111<'. 111.'M wet'k pr~- R 1· d S ·1. E. \'. n .1<-h:ml11. Miss E. Elll11. Mn. Ct. C.lrby waa highly apprcclacted. I tee the W'Drtb of the ~· wurlc. 
mises 11amr fntcrcstloi: con tests ear 1 osa Ill 31Lc; w. l'cnner nnd child. F. Dawe. 1• I The m<'dal nnd prize omm t 1 The 11ou1e unaa.lmou1l1 aareed wllh 
night bl:lni; i;lw•n over to rootb:ill --- Robhln'!. I. Lc,·ltz. i'lllss S. f..e\"ltz, ?tfl!l'I reported that tho contract for the lho reaolutloll. 
as the holld:t)' falls on Snturtln)·; ! The· llosnlln1I, C':ipL J :11ncs. 11nil1>tl R. Pollard. Anron Lc\'ltz. '.\llssee Annl'3 :;old nnd allnr m~ls had been o·I Dr. Blackall ,..,. notice of motion 
The 11ch<'llulc !or tho week will be 1-.ir 11:\llr:u: mnl !'\ow York :it nCkm l -:n il Iila fA>vltz. Coke Cahill. J . lfnlle:r.I warded Mr. A. McNnmara. and th.it re the BoUd of Directors of the 
a:t fo llows:- ' di y lnklni: ~he following 11ass1•11rcr ... I r.tlaPr~ Ford. L:!Rosc. 0 11wahl. Terr) . they would be or 8 Terr pretty ud Church of ED&lud Collern. ~fonclny-Cunrd11 Vil. Cnclcts. 1 I Mnl. It. Onltol'I . t.ll.;:1 G. M. O.ilto1•, 'l'hropr. \'lnlclll' 01111 :\eltton. w. en I appropriate design. I RH. W. R. J . Hlggtlt pYe notice 
Tursdny- C'. 1~ B. vs. O. l. $. lll~:o l ib C'alnl~1. ~!rs. ll. r. lll rkh 
1
• Mrs. t.: ll{tr.:i. P . Whlto. T. Wllllr. 1· The collectors were appointed and of motion concerning compulsory 
\\'Nh11>i.rln)'-Salnte ' '"· Fclldlnns. I C1:1>. l.mher, llcroort :itn~-. K ;\l.,rcor. Rcrton. J . P. Callan. James Lldd~'. 1 the work will commence on Monday ! education. Thllhlllt1>.,_lli~hl:lntll•rs ,.s. St:ir . ~·;~ 1 r. U111h,r . J . J . lo\()nnn. :\~I s ·''·! Wn!l. L. J. QufJ:ll'y, n. Crcrnland, '' It Is hoped clllzcnt1 wlll respond as Rn. w. R. J. HIUIU gave notice 
• J."rldn)·- C'atlcts ""· ll. 1. S . 1nk1it>n. Mrt1. I'll}' :inti <"hlhl. \\ . Dar. Strau!). F'. Muzzey, J . Pollett nnd l01l grnorausly 111 In previous years. The I or motion re enforcement of Prohlbl· 
'J'hr Lcnt:ue hall dt·dtlcil that rrom , \ lri' n. ('lnrk_., E. S11c11ccr. ;\fu.1;1 - In !l tccrn~e matter of collecllng fonds from city lion Act. 
, 1 1 cabmen r.ho derive much benentl Mr. Brian Dunneld ulted letYe to from tho Rcg~tta 111·11s considered, It Introduce a Bill to amend Chapter 
being fell that they aa well II cit!&· h and VII or the constllutlon llJld wm· DING BEL' ~ \ hair fem. '1'fie b 
en1 In general should C()otrlbule to Rules of lhe Synod, leave wu grant· 00 blllidp, 'wbali; ¥1 
aome extent nt lea11t, anll Mr. Oeorge 1 ed. h4t. Tho P.OOllll w 
F. Kearney "'RI appointed to lookl M.r. Dunllcld propoaed and It •·n.11 llA l:-f'LARKE man, was ably APP! 
ofter this molter . President Hl.coclt duly seconded that the Bill be rend The morriago of Gladys 0 .. dllui;il· ram Taylor of the 
Tery kindly orrered ronttt'll for the a ftrlt time. ~ead. ter of r.tr. and Mrs. John Olarltt>. to the cerem.,.,- tbe 
memben 1111 0 personal girt and hel On motion the Rouse adjourned t1.1 Mr. Wiiiiam }'. Da)' of the O.P.O .. wu beautifully plaJ'ed 
recel\"ed the thanks of the Commit· .meet again at 8 o'clock. S<>lt-mnl1e<' on June llitll at lho l1ome• nusden. 
tee. . I The House rHwned at 8 p.m.. the ni tho bride's parents. 255 Ha.mlll\1'1 
The Pttallll!Dt aDDoun~ed that Lord Lord Bishop read the prayers and de· R w B Bu d BA. m 
'f I Id .. A b R Avenue. ev. . . g rn, . , o · 
,. orr 11 wou ""' present at t e 0 • cllfed tire House open ror buslneaa. elating. 
ratta and It was unanimously decided Canon Bolt kf,ve notice that be The bride, who wu g{Tel\ away I/ bride'• fatber. The ~ 
Next Week's 
Footer Games 
' 
to havo him 111 the gueal of the Com· 111•ould on to·'Dlorrow move tor the ap· htr father. was bc!autlCully attired In bride wu a tro14 pleoe. to 
mlttee on this occasion. polntment of a Committee to submit a gown or white georgeUo with brlda:f maid a pendant, to~ liiilt 
Mr. E. Brophy Intimated lhllt at1namea of members to serve on Stand· veil and orange blolll!om11, her boncaurl carr llnlta. The b:na.,.. 
• • 
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Light nd Dark 
29c. ~ARD 
Better V oHes at 5 
WASH COODS W SKIRTS 
Fancy Muslins, 
Neat Patterns, 
30c. and 40c. Yard. 
White Pique, 
35c. and 40c. Yard. 
While Check l\tuslin, 
36 inches wide, 25c. 
White Seersucker 
35c. 
\V.hitc Striped Madras 
36 inches wide, 35c. 
\Vhitc Indian Head Cloth, 
45c. 
ue, J.ean & Gabenlin~, 
\'{1 nderful value, 
$1. 0 and $2.50. 
Ladies' Ging am 1>resscs. 
. 65. 
es 
Quite a range of tyles, 
$3.7:> and $7.5 
Jildren's Gingham Dr 
, 
Ctnldren's White Embro 
Dresses, 
At Low Prices. 
next meeting he 111·ould propose a re- Ing Commlttoi.. being of white sweet peas and maiden ct Kellltrewe. 
aolutlon ta have a race for youugl r.tr. H. w. Hayward mond and IL !!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i~!!!!l!l@@!!! 
men b4!Lweeo the os;es or 17 and 2-J 11·111 duly ae<:onded that the rel>Ort 
added to the progrnmJDe, hla COD• of the Diocesan Board or RellgtOUI 
ten lion being tbot )'OUJlg men a Ct or : Education be received. Agreed. 
pa11lng the Juvenile age limit have Ra\". c. A. Moulton moved and It 
no opportunity or competing In raceslwas seconded thot the report of tbe 
till they reach. the age 'of 20 or over! Literature Committee be recelyed. 
~---· ., .. ---
---
The ·Pond Commlttee j aiid Grand· ! A t'd 
eland Committee were ~ppolnted ana j ~~- Brion Duntleld moved the re· . 
lhe mllller or having a noaUng atage l ;"Ort or tho .o!rectora or the Churcll 
at the bead or tho Lek• war startlnit. of En lan"d Colle e. On belns second· 
races was lert to decision or the Pond ed 1, g dg 1 , • was agree . Committee, who will r~port at next I Tbo House r esumed tho debate 00 
meeting. Arter some ~lnor business tho aecond reading or ;the Bill to 
waa transacted the m ting adJOurn- a.nuind Cbapt.ers l a'nd VU or the 
ed till Thursday nigh next ot 8.30 ConaUlullon and Rules relatlnlr to 
o'clock ' 
· tho giYlng to women the right to 
ST. PATRICl'S G"'"RDEN P.\RTt speak and vote at Pariah meellnga. 
Alter debate lha second reading wa1 
agreed. 
Arongemcnt ar.e now being made 1 Canon Bolt mond and It wtl for St. Patrick 11 aiinual Garde~ aecond9d that the Bill to amend Cha1,1 
P~ty, which wit~ be ~eld at Leiter 1 tor XXlll to amend the Constitution 
Fiol<I on July 1• · , I anct Rules of the SynOd be read ' 
A big prognm of iports pony third time and paaaed. Thia wa1 
races, etc., 111 being prepared. lagreecf. 
I 0 Canon Bolt moYed and It was Will tho party who stole a coat froru aeconded that the Bill to aniend tho side o~ the m~ln road by Hynes' CbipterXXIV or the Con1Ututlon ud Miil return 11ame Immediately anll Hulas of the S)'JIOd be read a lhlrd llVold further trouble. 'Jibe party 111' ti led A __ .. I ltnown. me and pu . gr...,.... & Canon Bolt moTed ble motion of I & FAR which due noUce bad \been g!Ten "for lhe eppolntment of a Commit. ''tee to conalder and report oa. the 
"lnYltatton or lhe Oenral Synod ot 
UtPHAT~ OP "lhe Church of BnglaDd In Callada 
u can largely ·:.or 1191, and also on the tnritatlon I 
increase your ay Crop. Sul· 1 .. of the Pro.,lnclal Srnod or Canada 
phote is the t mllJlure ex· .. or 1919 to this diocese to Jola th ... 
unt and giv fit1e re .. ltl reapectlTo Synods, which lnritatlODlr 
on ~II crops. e . h1,ve • 1"are attn open." 
limited quanht for tile fo:- uo1!."· E. c. Earp ncondect tbe mo-
which orders abo d be bcioked I "'t 1 1 u 1 · ___...... 
· -·u I I ' ... ... .. c oe DI me t waa P•v.......,. 1mm~uate Y· t Y - fu- and oded th t tb d ....... d .. 
taincd at the WORKS I aeco a e e..... v 
ir: large or s u.11titfot, a~ adJOanaed until next ....SOL 
• Tbl• .... acned. 
and printed in for j On matton It .... a*"'4l uw tile 
. Its use to the t cl cap Roue 4o atud ~na..S antU lloD-
will N ,..,.ilbW_. -.cit Ida' at a o~odt. · and proelldftP pa~. · eO'llctlldtd -.tlh tlae Btahop'• ,._..... 
•• 
OUR FACTORY OW THOMAS STRBET 
'WRNS OUT ALL Knffis OF MOULDING 
' I . 
& WOOD-WORK FOR OUSES. GltUllCii· 
. . . . ' .. . 
ES, SCHOO~ ETC~ · 
PRESSED BRIC~ LOCA 
80lt'T BRICK, SECOND-RAND 
I . 
IN FACl'; EVEJtYTlllNG 
BUILDING.LINE.! 
'· 
1. 
.. . 
'sl Whatmr 10D wdi ,·-rr,~ 
w efte. . t~ h~f n~~~~~-~-1 
l .-. 
1 .. 
.. 
THE EVENING ADVOCArE, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
L •- · . . 
The Evening Advocate 
The Evening Advocate. I The Weekly Advocate. . 
Our Motto: "SUUM CUIQUE" luuod b3 Ulo Union Publishing 
Company Limited, Proprietors,•-------------
from their office, Duckworth 
Street, three doors West of the 
Savin&• But. 
w: F. COAKER, GtnenJ Mamaer 
ALEX. W. MEWS··· -~~r, _____________ ___,, __ __ 
R. BIBBS • • • B.me. Manaser "to Ever) Man Bia Own" 
Letters and other matter for publication should be addressed to Editor. 
All business communJcations should be addressed to the Union 
Publishing Company, Limited. Advertising Rates on application. 
SU~CRIPTION RATES. 
8y mail 'l'be Ev~ Adv~te to any part of Newfoundland and 
Canada, $2.00 per year; to the JJnited Statt5 of America and· 
o:.ewbere, $5.00 per year. 
Tbe Weekly Advocate to .ay part 1or Newfoundland and Canada, 50 
f ' cents per year; to the United States of America and elsewhere, 
$1.50 per year. · 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLANQ, SATURDAY, JUNE 24th., 1922. 
. 
. . The . CoiisigDment Curse. 
. . 
" 
The Telegram thinks it is 
time for those who are antagonis-
tic to the party in power to get 
busy. 'Failure to do so may be 
fatal," thus reasons Editor James; 
and he is quite correct when he 
considers that any appeal to the 
Electorate made by the Tory 
Party (now practically defunct) or ' 
any other part)', which might be 
brought together out 'Of the 
shreds and patches or the a~ 
gation which went to the P'-111 
under the leadership of 
Michael Cashin·ia 1919, 
work cut out, when an. 
made to defeae tbe..P.., 
Telegram, wttb its 
... 
the News, while tbOJ 
vilify Mr. Coater 
Union enterprise, can, 
their cries for a cbaa~ 
The Advocate' articles on the "Consignment Curse" feebl~ ,voic~ in the wild 
during recent months are having the effect of making the Tory desolation. 
Fish Exporters think. Th~y ROW wonder if the Government T~e .scandals which Cubia •Co. j 
have harped upon in the l!'ope of of thOle ~ so"e.IJ:.an.;;.;; 
are contemplating any regulations with regard to Export of creating a condition that might the conftict. tli 
Fish. We think that we can say that the Government are bring about a weakening or the The fear oi ambush which wor- tbe 1>1'. 
not considering the matter, but woulp impress upon' the Ex- power or Mr. Coaker and the ries the soul of Editor James is Pro-pbJ·...-UO 
porters that it is their move. It is up to. them to show their Union have served .a contrary I thererore well orounded; 'that he otllera. · 9f 
I h d f I • Darns all tbe time tbat people W '3'f 
t calihre, and to show what they are prepared to do to. obt~in purpose a t~g~t er istaste u to should so openly confess bis fear been talklnc depreulon aDd 11aa1n ... t 
a better price for codfish. Mr. Coaker. s opponents. No :u-1 '0r defeat bdor-' a single . shot is men "were wondering where bualneal 3'I 
B h d h d tern. pt to bind the fisherme.n or I fired, must be indeed a s'-ock or had gone, Mr. Doyle bad been lncreaa- ~ The London · rokers ave .pointe t e way, an yes~ h b p 1 1' inc hla aate1, and during no period ~ I h ~ d is ~!)untry y a ar iament first magnitude to those who long terd:iy Sir John Crosbie spoke plain y on .t e matter, an we wherein they are not fully rcpre· so ardently for the job or saving In the pa1t rew year• ha• he found ~ 
give to-day some extracts from liis. fetter, by which our d d trad.e dull. This he, himself, attrlb- ~ sente can succee · the country. ute. to adnrtllll•~· He la a firm be- _ 
readers can see that the man \Vho has never ceased advocat.. Because. of avarice and dis- 0 lle\"er ID adYertlalng and aaya tbnt ::..~ 
ing' outright sales and a _sane control of~ shipments, Hon. trust .the Fish Exporters' Regu-· Capt W It K edy without It no bu11ne111 can pros11er ~ 
d h latl.OnS honestly meant tO keep • a er eon and V.'1lh enough Of It DO bualneas' ~-~-w. F. Coaker, had the right idea from the start, an t ere • ' B k f S "t ~ az few men to-day who do not say that .Coaker's ideas .re- keep up the price of fish were ac rom tra1 s CllD fall lo prosper. I~ 
destroyed; n'ot because they wero Bia own great e~ergy nnd remark- ~ 
g rding the Export of fish are right. Even his greatest not in the' best interest of the ~WLF.~OID Rt:Tl'US t'ROll RE· abte ability u a nlesman have, too. ~ 
opponents acknowledge. that now. . LIU' \fOBKS-A ClOOll SIG~ Of gone a long way towards placing ?tlr .. ~ 
country, but because they pro· FISH Doyle In the front rank or Manufllc· _ 
For instance just read these paragraphs from Sir tected the prodt:cer to an extent • turer1' Agent• 1n Newroundlontl. n e 3i 
J h C b. 1 f t h' h .h • . f h f. h la ID direct touch With tho manufllC· =-~ 0 n rOS te S et er: w IC t e rr.aJOr1ty 0 t e IS • Copt, Woller Kennedy. who took 
b · r buyers and peddlers did not want down the S. S. Neptune nnd Oront·s turua or mony of the best known 3'f 
"My experience of twenty years in the fish us111ess o h d b d c·rewa 10 the Straits or Belle Isle. com.i lines, nnd Is thereby c1>nferrlng a ::;.. this e,ountry has taught me one thing, and that is we can never t e pro ucer to e protecte · I benefit upon lbo consumer. because 
The cardinal principle under 11outh on the S. s. Home. Ho re110rtr< ~. 
make a success of the fish business, or, I believe, of any other . . • 0 nice sign or neh ot Port aux Choh: ha 111 oble to 1ell to dealera at prices __. 
business, ir shipment on consignment continues. The past has !yang the regulation of export or last Tuesday. One mnn hod 7 qtll!. so much lower tb~o they could get ~ 
proveJ this conclu~1vely. The Merchant who has managed to sell risbery products is as sound to, In hl11 trap. At Greenley IKl!lnil latit them at otherwise. ~ 
hia faSb outright-ash in exchange for documents-and who has day as when approved unanimous-· Saturdoy bootmen Jigged o quint.al. Ar Mr. Doyle soys, that nny business 5'i 
ly by the Legislature in 1920. The lkmnc Elspernnco when C'opl. Kenneth mnn who wishes to become known ~ ea~ured. to &iv: a fair quality bas succeeded where others I b .• left there was 11 good sli;n or llsh :n In e\·cry corner of Newrouotllond can 
b 
' 
M rcb r · .a- cane o t e c:onsagnment svstem 11 • 1 b t1' 1 1 1 tb ~ failod. I can ear some o my e ant nenua say,- • • · tlttp water. but the prevnlent"e or Ice- ens Y < o so Y a vert s og n e M.MU:i~ WeW: I rigllt tiere a'Oy._ m JS •chn.itted on all sades; and a bergs prevented putting twine In thll .\dTocatf. Ho hns prO\'On this to be =-4 
._..,.,_,,  . .,, •• i~ policy of pooling our water. llr this time he thinks the so trom personal experience. Dy ~ 
~II bo aa readily silb· ftihery 111 In full swln1t with itood pro~ pel'81steot .advertising In good llm1111 ~ you an nhund:tnce 1'5 
• The remedies for the 11ectM for n 11utce11sr111 voynite. ond bnd, but parUcutnrly In bntl, be ~ Divine fn\·ours &.e 
·..;r-"""""'-;:i,""'~ flifS lelSOD, 
._. lellfn1 u ~ 11 25~ to 351-
mfi"' ol May, if one bad Labrador rllh, ho could 
dafl; pt "51- ti IOI-. Is not thia instance. atonevepough to 
proft that if we aen:l our.fish to these markets properly, instead 
ef naabing it over there on consi1nment, the Merchants could 
easily pt a profit and be sble to pay the ftshermen a price ro 
make a fair living for their rar.tilies. Consignment is really the 
• u~ of the business." 
"Let me put the position to you cle:irly. A man in Portugal 
b:iys • cargo or fish from me \\>-day sa~· at 60~ (~ixty shillings> 
per quint11l. cash in exchange for docutr.cnts. The cargo is ship· 
~d; three days after, I ship another cargo on consignment ro his 
next door neighbor and he immediately starts to seli his fish two to 
five shillings per ;iuintal less than th;: CMl.l I sold to the other 
• ,man. Is this fair? I say sbsohaely NO." 
"When I comrr.enced shipping foh it was as easy to sell 
cargoes of Shore and Labrador in Spain,-cash in exchange for 
documents,-as in any other market, but to· day you cannot sell 
a cargo. W~y? The reason is obvious; thE>y ge t all they want on 
~onsignment. Why buy cargoes when they can do this? M'Ore-
over l am told that one of the firms who receive consignments is 
really a buyer of rish to-day. Can you imagine any body foolish 
eonough to consign fish under these conditions?" 
"Again, I fear that Portugal, Italy and Gr1..-ece will become 
similar to Spain ere long if something is not done to save us fro:'( 
ourselves. t repeu that somethin& must be done and as quickly 
as pouible, to save Newroundland's greatest and main .asset. 
& Consignments are and will be the curse or Newfoundland and I ' . personally, shall do everythin& l can '4o do away with consign-
ments and try to save the baainesa from falling into the hands 
.of one or ~o men." 
The thr~ main issues of the day are: The Humber 
propo~on •. fnd the need of labor-giving industries, the Fish 
Expo~ro~em. and the Railway. These are man-sized 
probl. tldt demand instant and continuous energy from 
WI ~. The 'people are looldng to the future with 
;. t ~ <?l h . . They see the dawn of a brighter day, 
weliok. ose tn authority to do their utmost to· usher 
:ftf!llllrir-.i~tf which is due after the years of war and 
'~ff.lM-.llllon 
- ·- ---··· ...... ··-. 
· L:t11t rau Copt. Kennedy was 11enl l·na made hs own nnmo known tbru- :;... ~ 
a sane system or to the Straits &ell lemcnts bY the Gov· out the length nnd bre:idth or the -~ many fruitful years of tE 
th»n and payment art ernment to supervise the distribution country, and be h:ts nlwoy11 been lo tE 
D eradicate are still in the or relief to needy famtlles. The roller the fortunnte position of being able ?I !>Crvicc for the welfare tE 
ol tbe people. Great re· I WU itlven out on the underatandlug lo mnke good the clalms put r .. rward 3'f r I G • •• ...e. 
lb t -~·• k I t Id b ror bis lines ~ 0 s~u s.- aspara. ..,... 1'1111 have nrely or ever been a ruau wor n pnymen wou o • ~ ...e. 
. . . I 'lone thl11 aprlnr;. At Lanco au Loup ~ Ncwroundl:intl joins in the generous wishes so ..,... 
elected without much disappoint. a fine wide road three miles Tong hns _ •grnciousl>• t.xpres.scc! by His Holiness the _Pope. tE 
meat to those who undertake been constmcted nronnd the settle· winter. Al L:lnce nu Dlablo o 100 fool ~ ' tf: 
tbem. Newfoundland has raised ment. The work which these poople bridge has been constructed with Con hifi ;fi jfi tTt jfi if: jfi ~ ift jfi if: jfi jfi jft if: if: i'fi j5 jfi ffi ifi ifi ffi ifi ifi ift 
in public life no man whose ' undertook to do. Capt. Kennedy says, Duran na roromnn nnd n llno i>lecc' OI 
motives have been more bitterly• wu faithfully pcrrormed nnd rua workmanship It Is. Tho honest way -------------------------• 
. \•aloe received ror every dollnr's worth In which those poople worked descrvc•1 
assailed than the Leader of the or provl1lon11 given out lo Ude tl•e every comment111tlo11. They lived u11 
Fishermen. Well may it be sai<I destitute In thot locality oYer the to their ngreement with Captain Ken· 
netly by glVlng full returns for th<' 
advanct'll mode them, lhus glvlnit ll•l 
···-•••••••• :::;~e ~~t~~~:e 0~r1~: ~:~:~r~~ nwrc· 
B • · LORD lrOKRIS EX ROUTE !9l1 - TO NEWFOUNDLAND. I • 
• I 
• I 
• 
Newlon dland Government 
Coast Mall Service. 
, 
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• 
Judge Morris Informs the Adrontt' 
this morning lhllt he received Cl cobl'\ 
la11t evening from hl11 brother, Lorcl 
Morris, stating thnl he WAii lea•ln;; 
Glugow 1otlay on tho new Red Cru!ls 
steamer Silvia ror St. John's. 
'DV~RllSE IN 
- TR1i. 11ADVOCATI" 
; 
" ' F.ST ('0 ,\ST \\'\~TS will 11llll be ohtnlned . . 
Jll"JlllP.R l'ROJEC'T. Et!llor & rrcll tatea an opllmlatl~ 
,·Jew or tho l!::enMal trade outlook In 
111 .. ~Ntlnn oC tho country. The peo-
~1r. n.-irrctt, Etlltnr or the \\-.>i1tl'rn pie or the Wt•1tl C'oa11t are aulouely 
Stnr. 111 nt tm sunt vM11t11; St. J ohn,. looklni; ronvortl lo a 111art beln1 madt 
ns n tlelc~•\lc to th~ <'. F.. Synod. A1<k· on tho number enterprise. the nt•b1 
~I whnL ell'c•·l thu ~·ortln«')' 'l'arll\' w111 .ll .. hml•nt ot wbll'h would rapldl1 make 
hnvo on 1ho Uny or l1dnncla h<'rrln•! the Wl'!ll C'oasl people pro11perous and 
n11hcry, l\lr. Hnrrrtt 111 or 011lnlon thul <'Ontt:ntcd. 
n ~ood artl<'lc or Coot! 11111'1' n11 ll:lv ---c:>---
ot Islands herrln1t ft 11htr11 pn«k • ·Ill F.Xl'RESS ('.\RS DERAILED 
continued 11> he In dcm!lnd. The C'On-
1111mcr 11n»s the duty nn1l molll 11:tle11 Two of tho ears making up tile 
are made oulrhtht. Our 01111mt or ea.11tbound exprea . became deraUecl 
60,000 borrols or hcrrlu~ will not b" near llumlw!rmoutb lut eYenlng and 
letiscnetl. , 11ro,·iclrcl wo cl<?llver tl1\ the train wna delay~ flYe houra u a. 
1t00tls up to 11tnn•l11rd und n prli·C' wh"'11 rc1<ult. Tho upresa 11 dae bl tbft 
wlll 1>nY the ft"hermnn fo>r hill lnbor 'cJty nt. 8.30 lhla nenlni;. 
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Insure With the IF'QlJEEN,I 
. ' THE EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S. NEWFOUNDl.AND. 
--·------
--~~. ~?~ 
! ~nnns. ARE 01•nL1sT1r, I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~!l'~~~~~qaqa'f ·~ ~ ~IJ! 
, sus-f. n. ,·1s1TOu. ="" ' j ~ I~ . -
J. C. Robertson, DOmlnlon Expre11 ~ f • 
Post Off ice Notice I agent, returned by : the Kyle lhla ~ morning from a trip ot o. few days ~ to Newfoundland. Fr-Om reJ)Orta re- :: 
celved there Mr. 0 Robert1on • atatea ' ~ 
POSTAGE RATES FOR LET- that In some of the river• the uan- ' :-~ 
TERS ANO NEWSPAPERS. Ing Is very good while aome of the , ~ 
other, usually tJnong the best re- ~ 
O~d nrter the ls t July next. aorta of the finny tribe, the flahlng ~ 
the- pos tage r:tte for letters nd- Is poor on account of low water. :;. 
dressed to Grent Britain, Canada, Newfoundla!1d, like Cape Breton, ho.a ~ 
and all other pl:tccs in the British suffered from lack of rain. I -
''WIR .SGK'' , 
IS THE YOU 
Empire, nlso to the United States 1 Mr. Robcrtaon found a verJ' optlm· ~ 
o r Arneric:s, will be 4 .cen ts PC1 lsllc feeling In Newfoundland about 3-i 
ounce or rr:iction of an ounce. The the r eturn of prosperity. There la ~ 
ra te for letters addressed to Euro· considerable activity, and only a few 3-1 
pean and otht-r foreign countries, dnys ago tha Besco corJ)Orallon htr· 3'i 
wil be .as at present, 6 cents for ed on :?50 nddlUonnl men to work nt ~~ 
first ounce nnd J cen :s for each the limestone quarries at Port · au 
additionnl oun e or rraction of nn Port, whlc:\ would Indicate antlcl· ~ 
ounce. Le tter nJdressed to pl:ices potions of n marked\ Increase In work ~ 
wi thin Newr ndlnnd will be for· nt the Cape ·Breton steel worka-N. ~ 
warded at p escnr r;te, thnt is ~ S. Herald. , • I~ 
cents for ri t ounce and 2 cents New Xanager.-Mr. L. Southerland, ~ 
HAVE LONG LOOKtD FOR 
for each nd itional ounce or frac- manager or the Singer Sewing Ma- l!! ~ lll l!l ~ 111 qa lH ~ m ~!f ! 
t ion o f n ounce. News papers chine .Company's branch In Newfound r TT T % '%' 
published i Newfoundland nnd lnntl hns been trnnsferrod to Canada. 
mnifed fro o ffice or publication Mr. T. J . DnUcock, formerly of Brlii:us' 
to pl:ices i Newroundland, will Sourh, has been npPolnted Newfound- ; 
be s ubjec t o a postage charge of land manager In his place. Tho 
one hatr c t per pound. News· Slui:er Sewing Machine Compony ' 
papers. Joe nnd foreign, mailed thus. once more come~ under the 1 Mr. H. B. Cb&fe or 
to address s in Newfoundland. able management of a Newfound· visiting the c"7 OD 
(excep t fro l olTice of publica· lnnller. for bla bome bf tbla e'f 
ti on), will ,b s ubject to a postage 1 I 
charge o r I nt for each 4 ounce~ Highland~rs Defeat C. E. I. 1 Mr. W. J. S:rmooU. wbo laU 
or fract ion t ereof. I __ . 1 employed by the Brook)JD ~ 
• · Tranalt Co., New Yorke, anl.,.. W 
The amend 1cnt to the S tam p i;nnao tho lllghlnnders defeated thJ h talde ~ 
TELEGR1 H STAMP TAX , tn l!lst e\·enlng·11 L<!aguo foot~ll the Ronllnd 00 a •lall to nlatlfte 
Duties Ac t pn ed this year can- C.t·: I. uy l! gonl11 to l . I ere. : : h Po an 
eels the ncce ' ty a fter 1s t. July :ll:my ot tJ10 11l11yers ~ both tram'I --:-- t ~ • oro aD4 tl• Jaoata 
ne>1 t. for :tf!ixi g n five cen t mntle their flrat :ippearnnce In lo:igue Mr. Joaeph Dawe. constrncUon ton-· r P•· 
s ramp on tcleg ams sent to loc:tl contests nnd tho game wM not u11 ' " mM on tho new ·ropsall Road, picked 
nddresses over the · Nfld . Postal the usunl st4ndard. The llnil·up woii: up a Lire near llynea' old mill on At Pon .frOID 
O'elegraph iines; but 25 cents will lilllh14ll'd<'r11--0oal s. Vavosour: Thursday. Owner can .have same ly outgoing ezpreu arrtwed at Port aux •ltb molalMs carp. l 
continue to be c~ged for sending u:icks. J . Pater&Qn. ~. Adam!!: halve11 I t'alllng at Deni• Neville 1 and prov1n:: Raaquea at 'l.26 yesterday enalq. I · -:- f 
n 10 wqrd m~s e to local des· 1-·. Cofleld. E. V. $pry, N. Pike: for· I propeny. I -;.--- The tldloooer Hela J•n bu n-
tina t ions. It is till necessary to wnrds. Dnckworlfi. R. • Volsey, '' -0-- Fh1h at Lam11dtn--Advlcea from tered to load codftlh from llo roe 
cha rge anJ affix ten . cents in Hopkins. F. Watts. E. Luther. I Lt.-Col. (Rev.). T. Nangle and hi• L11m11•len report that ft11b atruck In Export Co. 
stamps to foreign or c:i.ble mes· 1 C. E. 1.--0oal. ~mlth. hacks, Shep· Secretary Mr. J . Murphy, leave by the Monday, traps 1ecurlng from z to 10 -.o- -sn~es, :ind fi \•<! cents in s tamps rant. Halfynrd: hah·es. w. Drover. :-: Digby on July 12th for England on •ttls. per da>·· I The acbooner Halabet baa entered 
must sti ll be :tffixed to all loc:il Hnnt. F . Wiils; forwards, Hooke/' work connected with the War Gravea' - to load aeal oll from Job'a for New 
mesages sen t over any other Com· llnlnes. S. Pennell , Healey, 0 . Hallett. Commlaslon. Fr. Nangle'• many Ool 1 ..... ri:" f'alch-)fr. Gu11 vster York. 
p:tny's lines. , I ~- trlends will regret to learn that ~e ls and J)llrty who were trout1n1 at -"--
. " '· W. HALFYARD. ADVERTISE IN THE •ADVOCATE' at present sufCerlng from a severe Cochrane Pond yeaterday, got aplen· Tho achooner Donllld 11 Is londl11g 
Ta1fpij 
· NUdilal 
A fine selection of Ferns 
to anive ahortlJt from 30 
ffllta upwards. 
Members F. T. D. 
(Floral Telegraph Exchantte) 
Satisf'arllon Guannteed. 
J. G. McNEIL, 
, Telephone 247G. 
arlt.ed,tr P. 0. Box 792. 
· Minister Posts & Telcgrnphs. I cbllL did catchea. 11 cargo oc codftah and herring for 
Mny 30th .• 1922. . .' --0-- 1 --:-- I Darbadoa for T. H;,. Carter I:. Co. I jneS,tbur .sa\ ,!lwka Rev. A. V. Robb, for the put four ~ _____ _. _______ _ 
_______ .._ -------.·· yeara paator or C&rbonear Circuit, SJ•Ocl PholOfmlplaed.-A sounnlr Pasnngera leaving by Tuollday·c -----------+----photocrrapb of tbe member• of tbe We can del1°ver M1") 
with !I.Ira. Robb leavea by tbe S.s. train wlll connect wllh tbe Argyle at 
RoaaUnd today for Harwick, Ontario, DIOCl!llllll Synod waa taken at noon Argenlla. lo a few more customers. 
North s to. St. where w becomea Pnator or the Me- to-day, near the South wall or the • --:-- I lbo AdYocate. J 
Catbedral . 
.J tbodlat Church at that place. Mr. I The French cruiser C:iselopee ar- FOR S.ALE-At Le 
S. S . SA LE t. leaves Robb boa aecured bla transfer to tho --:--- rlvttd In p<>rt Crom the Orand Bnn.,_a 
North Sydney every Satur· t.undon Conrorence. He b1111 labo~l Ari' not~ WelL- PeUy Hr. lllher· ynterdlly afternoon for bnnlcer coal Dwelling House, Barn. ' 
day at 2.30 .m.. and St. aucceuCully In the Newfoundland men nre doing well with traps, from n which abe la taking at A. Harvey & of land owned by C. W. Woo 
john's, Nf., eve Tuesday at Conference for a number or :rears, ''' 10 qlls. bl'lnit taken tinily . At Comp:my's. minutes walk trom the ato.U 
10.00 a.m. hi• chief PUtoratea ·being Twllllnpte F •rrylr ml ca11lln have been very ___ tilted with well pump In tb kitchen, Grade and one wttll 
HARVEY & CO. LTD., and Canbooear. I '''eallrul, but there 111 very little .ii~·• Tho tern acbooner A. n. &rtent1 al1<> concrete cellar, tor term• Apply Orade. ~pplf Cbal~ 
Ageota, St. Jobn'a, Ntld. I vr fish. ' I which loaded salt from the S. S. Ft!rro. to A. B. ScnfoUI, Lewlsporte. <•f Ecl:catlon, N..- Baf, • 
FARQUHAR STEAMSHIP I POBTU DACK FBOJI LABRADOR !'I 
0 
E ·~ hlUI aalled for Sl. Pierre where 11hc: Jne23,GI JL,.:!3,.4,!6. f - ~en '1 xear11 onl'.- The Railway will discharge. Tho ship will then 
I Tiie ...,......t eoallal ateamer Company are arrnnglng to start the proreed to Sydney where eho h>:ill-t 
~~~!eNJl!iis....,._'-,,:l'Ortla. capt. Coanora returned tram Snn~ay excuraloDI to Kelllgrews and c:oal !or this porl. SPECIAL ANNOUNCEMER~ 
,........ at llOOll today, after br,ns· Tors Co•e on the first Sunday In ---o----b 4N lnbermeo rrom potota July, to be continued thruout the Reid's Ships ~ :~ff ::i- i::::: iu~lmorRse~~ I The Argyle lert Lawn' 12.30 p.m. MOTOR S [RYI ~- wlather wu uperlac- 1111 e11.,.ueL-Capt. Gerald Power, yesterday, outward. I TO PORTUCAL CU.~,,,., 
Offers for sale properties,- in the City and Suburbs; 
farm~ outport premises,-on any terms desired by reliable 
purchasers. 
... °' tM trip, acept from who bu bad a very 1ucc11uru1 caret-r I The Clyde arrived at Change ls· The 
'lliltl• Br. IOlltla OD the return ..run. aa a muter mariner ID cbarge of the lands u .so p.m. ye11erday. c 0 I 0 n y 
~ a snat deal or fos ,(u en- 'l:br. Herbert Warren, baa resigned hla The Glencoe tort Burgeo 3.46 p.m. 
eoatend. / command. He i;lve11 up the 11en am\ yesterday coming eut. be~'! 10 announce ~hat nrrance enta have been made with the ROY.Al. 
tE o . wlll, we undent1U1d, ahortly take 11Pl The Home left Brig Bay 2.30 p.ru. OAR.\OE or Sl. John·a to tran11f paaaengers to and from St. Jobn'a lo Jarse 
tE ·0Bn1J11 Ill 181 tfOOATr an Important commercial poalllon. reaterday. oua7, Jaae !ltll. fare SIM .... 'Wfl7' 
i.e. Sal Pl UhL- The Kyle left Port aux Basquoci C'onuectlon at PorlUlftll CQJe a rips. Bauetl INTO rear of l'Mt Ollee. 
..,_ 11109 , !n A meuage to p.30 · p.m; yesterday. St. Joba'"• U alnatff bf-fort ll&lllar. 
te - lhf' RrM Ntl • Co. to-day from S'pruce The. MalakolT left Oroenspond 6.G:: 
.e LONESOME ? U~ok. r?rir_,~ salmon plentiful al p.m. yesterday. Ii: • ll:i.ry r. -r <· ... Mr. Rinehart. who The~onaleftWealeyvlllo 'l.40 a.m . ..&1Ui.•111.an&.tll>lll.Mlll&.ll>Ul-OllH ~ M W G" 1s, !In nohln 1· o caught 0111117-pounder __ R;rFtT~:f.:JqYR~ RYRT Y!,.Y!~~,.~,.Yfil''f• 
--= en omen. ar 1 and Jost twl) otbera. Another party SUPREME COURT ! YaCbl . iE 
.e Racbelo Widowa, etc. I caugbt two large salmon at Dump's :;;;n wnee • 
Co., 
- - --- .. -·- _......,.-. 
.e Jola CMtr ~ Clab ud Pool. I &lore the t'ell Beaelt. 4t C' t 1 s 1 tE 
.tr you want II home, a building site, a business prem· >E inalce many I ereellng fr1end1. Get - . The owner11 or S. S. Karma vs. Tto~ , 34 oncep 100 ay erv1ce • ~ ises, it cos ts you n·othing to know wh:tt w~ have to orrer. ~ •CJP*5••Mclo..Jh ugbout the world For Rela:raUon-An afternoon's sail Nftd. Shipping Co., Ltd., and .\. l!l « . tE 
34 , >E \fiough our m um. Marry Wealth, under the awning on the deck or lbe Hlr kmon Co., Ltd., defendant• . and ~ w.. ~ tr you hnve property to sell, and finj it slow in selling, ~: 'ffl\pplneu. nun eda rich, attractlYe •te:am yacht Pawnee on beautiful Con-· A. H. Murray and A. E . Hickman, co.. IJl:I ----- • 
3'-1 we can poso;ibly produce satisfactory results: our com- • ... CODPDlal. Dbl& to wet. repllon Ba:r wlll reveal· Newround- Ltd .. Joint third parties. · "Soll tE 
mission ror ~elling city property is 2!/z per cent, s uburban >E Pbotoe Free. Sen 60 c~nta for Cour land'• rugged beauty at Ile beflL For Tbfs II an appeal by A. E. Hickman ~ Daily Schedule Including Saturdays and Sunda)'I a 
3'-1 property 4 per cent., outside property 5 per cent. >E montba' aubecrlptl n .oo ror one comrort:-Two saloons, ladloa lounge Co .. Lid .. from the Judp1ent of Mr q:( (El'fdlve 26th.) tE 
34 · jne21,mon,we<l.sat,3m >E year. and gentlemen'a card and amoklni: Justice Kent ~nlered herein. 34 llB GR \C r ~ 3< J-E t'LOREl'fCE T'OOrn. (See adv~rt111ement for faM Mr. Morine, K.C., ror Hickmon C,, Ill . . H- ARRO!'CF.AR- B L J~PORTl'G.\L COVE. .j.E 
~ ffi Jtt ifi ifj ifj ifi ifi ifi ifj if! ifj ifj ifj ifi ffi ifi ifi ifj ifi ifi ifi ifi ifj ifi ffi ift !Cit •oatap41 Sl,...et, l'f.Y. arrd ached~-tbla paper.) I aJ ppellant. movesdto aet aside the aalct • ~ Leawe: Hr. Oraco 'l.00 a.m. * I Portugal C. 6.30 p.m. 'WI.. 
' udgment. bis a drHI occupying tbe lil!t:t • =============~~~~=======~===~========~===~' B~~B~~H~ ~h~oo~alld~ "~U~Y "d~rl~~ Leave : Cu~nNrU5~~ ~·~a~6M~m ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·~dp~e~ btthootty ~~~"~ tb~fonnoo~ M~Ho~e~K£ .. wu 34 ~att : ~llh~~U6L~ ~ 
1 
General Wiiioughby of the Engllah beard tor reeJ)Ondent and Morine. K.C'., • C Arrive: Portugal C. 9.30 a.m. p.m. tE 
Army, who baa H"ed wllb much was bf'ard In reply. The oourt takH ~ Ste:imrr fare oae war: 11t clan $1. 'llli. 
'· 
Reid-Newlo dlalld Co'y ., Liniite 
H COAST _SERVICE 
Passengers leaving 
will connt:ct with S. S. 
Argentia and Port aux 
n 8. 45 a.m. train Monday, 
rgentia for usual ports of 
June 24th., 
call between 
JtAY STEAMSHIP 
Frci~ht accepted for un dernientior.e 
as follows:-
J'R 1 N lTY BAY .. . . . . .. ..... . 
BONAVISTA BAY ........... . 
NOTRE O>.ME BAY (SOUTH) .. 
GREEN BAY (N9RTH) . . . ... ·... .. . . 
notice, will be 
. . . . . · .. Every Tuesday 
. . . . . .. .. Every Saturday 
. ........ Every Monday 
. .. . ..... Every Wednesday 
distinction In JndlL He bu been U111e to colllllder. /IJl!J Pll' 
ln1pecllng Air Statlona for the Brit· · o--- ~ i l• b OovernmeDt ID Canada. and wlll · .JUID'ID OVERBOARD 3'i BAl, ROBEBT8-BELL ISLAND-
10 up country by the expren to- C Leave: PortUgal CoTe 12 noon Leave: Bay Roberta 1.16 p.m. 
morrow to apend some dt.1• nlmoo A man named Tbomaa Edwards, 3'4 Leave: sin Island l~.16 p.m. I Leave: Bell laland .00 .P.m. 
ft1blng. applied to the JaU for lodglnp Jut M1 
I 
,.. Arlve: !'&J' Roberta 2.00 p.m. ! Arrlwe Po~upl C.. .16 p.m. 
night. After lnTesUptlon It was 3'4 
Baq11IJ'1 A41jo~'l'bo Marble fon•d that be WH a atowaway oo tbe • Steamer fare one way, lat clau, ll. • !nd clau, ,1.08. I 
Court Enquiry continued tbll moril· Sabio I. on the lltb lnat.. wbo bad :!" ; 
Ina lt1 eumlnatloD of wltnHMll Jumped overboard wblle nearlq the ~ Baaaee .connect with ateamer at Po Sta., 
touobl11g the loaa of Seaman Jl'arrell dock. 1 C John'• pauenpra. 
from the llebr. CeoU Jr. Owlq to Tile cue 11 recelwtng attenttoo ~ 
Capt. llanball'1 de,.rtve from the from the ImmlantUoD omcer Dooley 4( 
city tho fmtller 11ltlq or tbs CODrt ud It .. lllrely the man wlll be de- :t4 
bu been adjoura.4 ~l Jaly Hth. , parted to Phw10011dl&DCL-N. S. Her- • 
I . . ald. I "Will 
., APr81n'1111'T 18 A?f,OUKCID I . . :t4 
An orr1c1a1· e;;;;;. ..;..,. .,, Ill• Free 'Hootch' t~ 
lheouUYe or th• R-.s Kllc1 CompaaJ C 
1•terU7 aft9rllooll fOrmallJ ..._. • ...,.u.s 8benl r.n or ""' 
Bua• lean St. Jolm'1 (rear of Pal Olllce) for COIUMC-' 
'iiCiil wl•ll llt .. mer 15 mloutee before Nil 
llorpa u Cllalnl •ntl• ol BaD• · .... ....._ Of w wt6 "Will 
WQI, It•....,.. ..Jlilt.. . ~ ...,_ _,....._ rite to G. :IC 8' WARR It'. 
• ua. apfolatJMat ot Kt. a. o. · ... 111an1w. ,.._ wm 11e ... , l!J · 
oa....-r ..... ~\Ii' ....., .......... llT ....,. Broo~ C .... 
--· .. ___ .. _____ ............................... -l ...... lill 1" T. ' ilflfifiWilfilfi~·· Reid· ewtonndlaad. Limited 
.. 
' 
r -
. ~ 
'""'• I Ht ~ypNlNG ADVOCATI . .. 
.• 
An Evening With the 
Bona vista Oddf elloWs or. ,_,.r Jou,..,. 
• ~ I well otter ~&. ~ 
---""---- ' ~ Willi llP .. cl Won ~ 
On Tuesdny. June 13, upon thu In· ned, 111uelcbtd ~ rlalbllltles. held usual fOr 11 ..Rte 
l"itutlnl' 01 :l <r;~ml 'nnd brmber I Ill hill l0Rlft10 betweeta hit llpl 10 "that hu mnc! COIDOI ''Ollle I r.:n!rd n 110.:ln l ~:. tl1lrln~ ~r lhe Oehl woulcl'uol lfN~ v6nt· to trioao 11dJect· hourr; of the~ :lu\·•r. o~ lloniwlAt:t helc.1 :n buuor •' l hes tb:it on1M 1urk1nr: In bis mind. • b~ brlnp Ybl~. 
. -
l'::st Cr:iml Cr:ilr:. n! Yarwouth, N.S.. Urotber Ryder, Ufe Chaplain of tile w.11' Mn, SW 
'ht! he:i: fr!c:ul :.net hrolli"r Nl'w!oun•I· Lodge, w1111 there oleo. Although bla •lnWJt to A well 
J 
r WARNING! 
Unless you see lhe name "Bayer" o 
ting Aspirin at all. Accept only an "unbroken package" of 
"Bayer Tablets of Aspirin," which con ins directions :ind dose 
worked out by physicians during 22 ye :ind proved safe by 
millions for 
Colds 
Toothache 
Earach'e 
Headache 
Neuralgia 
Lumbago 
ll11nJy "Ilnyd ' boxc.i of 12 fablc:l!l-"1 o bottle:1 of 24 nnd l Drus:gi1ta. 
A1plrln le lh~ trail~ mark IN't1lat~l't"d In CCUlllll'l.\ o r ~, .. Man11r12r1 r., of llono-
m ·-llt·a<'ht•••"'r or :o:.:.1h:r1Jc-a<"h.L \\·hntt It s• w~u knowrt that .A1rtlrfn m•a.na Jta1tr 
•1tlhUhh-· t ur¥. 10 :INIH 1b ... 1>ubllf"' anlo1t tmltaUone. tho Tahl1·t• ot UaJer Cvmpany 
viii t.o •t:>llli>N '\'l:l llt Cbtlr c<m rul tra<lo mnlr. thu "DCl.Yc!r C."l"o•" 
". "'-~~""'°"~""-"-"-~~~1 I htrnthl' thrr.uttb lh<' no111' and moulh.. 
,, H · h H• ( Whc~ thl.' rr.oni:c IOlll'!I hcnt. romo\·e ~. eat 1nts • ~ thl• tnwcl and Jl'lUr O\'Cr the llllOllKl' 
t:i ~ :.cunc hollin!' wn1cr. 
~"'-~~""'~~~"'-'""'"-~"""~ l~l'cp the be.wet" well npen nnd tho:-
Wlth th c11udd,•n chani;e!I or tl'm- body wt•ll nour1J1hrd nnd the cold 
will !!Oon dh appear. l'<'PP nway Crom tl~r:11urc in ,\ lncc1· 111•arly 1•,·c ryonr dr-
11co11lc' who hnvc cottl~ • .ls mut•h n~ \'~l'l n CJhl or SOlll(' Ii Intl. l':l)'>I , .... 'llblc. 1-:•pl'Cinllr :l\'Old PNPIC' 
::-.:11 !'. I Ir r ,• h1 .1 lmph• nncl nh1111!1~ 1 \\ hn h:l\'I' ·U!l'!'N•I or nro 1<un-.. rhw e~rl' remc.I~ ror n < •lhl In lb<• h1•:1 I from nt!:Wk'I of itriiipc or pneumonln.. 
or ho:1r..em•N1. It I~ ~o lnh:1ltl llll'am I 
!roll' ;1 111iu 1r;.., d!t111c:I In hnilin~ 
1 
\l{ • • • d' J 1. 
wbtrr. 1 • lll()U!rlCS TC!,,r.IT mg Ou 
. . .. ~;rriplions should be address-
w r.ip n imvcl nb<>nt ihc 11poni;e 110 j work Advertising and Sul> 
\OU r~n hnld thr ,•1111,. lnqw:ul of the ' , • ·~co.ldlng hot 11poni;r. flnry the no. e I <.·cl to the husmcss Manager 
u;ul 111out!1 In 1h,• co\•en•d rpon~(' nncJ of t he :\dvor;:.tc. · 
':-ncl O:ldfl.llow:: lm\'ll hnd tho t1rlvll- h:Ur m.t» be i;ray\!r than the moat of heartily, portleUlar 
cite or m~llng wlt.11 Crom th< M:i.rl· us present , for be baa r e:iebed tbe ai· O"Urae. ot n~atJr 
tlmo l'rMlncc11. !or Johnny ('rnli: (th,• lt.ttcll 11pan cJlf llf? he 111 cs rounir ht the aulatance ot 
La•lf nrl.1r. 1c:-m by wl:!<-h be In knov·n ,.plrlt ns'. l\lo. 19~c1t or us. It was the table •nd WU tllO. 
nmoni: those who know· him and op· plc1!llng ~lee thl1 brother of many tho Ii~~ ... tar bei" 
prcclatc his work) ha11 done more ror yenrt1 with' J1 to enJ01 a JolllftcaUon.l "oalcln t he. Meat. 
Ocltlrt"llow:1hl11 In ll:cw!o1111tllcncl Lh:111 lie propo11e<1 Ibo tout to tho 1l1ter T'lct!, llOClc' br ead. buUef and 
e n}· Dlni;lc 11ono11 we know or. Hlll lod1te1 nnd did It well, and our wlab Ir. whlcb he llltd In • IOOf. !191PPIJ 
'l.111111:11 vh'1111 from C'anoiln. nt hh own that he mny bo11Nlrect mu:r :re:ira yet tb(.-Wll)' o vor we ro1111d Jabil In 
npcnsr ioi;Nhc r with thr !l:l<'rlnrc or to perform similar duties. Dro. Gor· •Ion of ll rake. Tho Am'-.riciDj; 
lime :ul'I mollCJ> whM1 thNle 'lslto; en- don Drndley: or ALJ:antlc Lodge, St. lh«'lr ccuntry "Sw•tt laail of I 
inn. nlong with tho pre"l!ntatL:m or Joh:i's, rcs pGnded. He 11 the aame as thee we 1ln1." We could llQ' 
J1•wcl11 10 retiring l'a11t Gran11~. tho \Vhrn hu llvecl 11monpt aa, 111ld aomP lbln« •lmllar: ..¥ 
i;h•lni; or llo nds. tho lnterut or which!' or t:1c brl!thren. He pats po aide on. Swoetlud or Bonariata of 
1·<1l'.1 to tho Cund11 or local lodK°' likes ll lark now and then •ad l)lelll:a •lDI, 
1.-i111fy to hl11 zeal nnit devotion to che with 11uthort17. Boaariat:l he clou With lhff ,,. talked iall:dliai 
Orcler. 11111 ,.lalt11 h:ive been nn In- not forceL It had Its a~cma lo Where bl'HCI alli4 
·:11lrnllon on morl! thnn one occ111lon tho 1111St' for. ... 
nnd tho writer. who Is a member or It bu QP• --·-
Atlnntit' Lodi.-. or St. J ohn'•, kncnra ta on 
how murb It meant to AUanUc ~ ad 
In the 1iaat 11nd tho same la .1111d :qt 
nhcr lntl!:rw hr Its memllen. 
'• 1111rnlly ono CIU\ und~ 
'('r:ili; IJny" Is aow aa aaia_. 
. >~ to !:rep frosh In oar 
1,·011; of 0110.!o whom we4* 
I.ct n:i hopo these eo!ebra 
'ltf\'(! n!I :in lnaplratlon lbr 
l!l;e drrnm1t11n«a to Bro. 
to n ncl do likewise. 
H l'Nl!SU..\L TO 
Tht' be.~t nnd perhaps tile moa; 
J<lynhlt' 1oa11t tbat the wrtler bu 
brl'n plt"ll11ed to llaten to, wa1 that · 
.,rw o•• ··d to nm. Craig by Bro. Dr. thl" lla?DO time. I abt". 
Rntlll'r!ord. Ila slnculty end U1'· ll prosramme r. Jcm1 • au;lt 
, 11\"Cnllnllt» s tood out In muked con· I ht fonnd In U(olr nat podtet: a llO a:.cl " 
tr:iM i.1 othl'r lo::sto 1 h:i'I'<' listened j "honld there ho more than ano botUe i§ 
•n. for clltcc:mllnp: thl' cnn'l'enllonul · ot orans:o cruab aronnd theJ llUldwlr.b 
W:I)' hr 11ropo11ctl thC! ton111 In th•• 11 dg:irottc Ol" two In betwe~n. 
form ot n rcrl1nllon or his own com- THF. \'1( '£.GR.\~D. § ~I 
----------------'!!'~"!-~--'!!!""'!!!!""'!-~"!!!!!!!!!!!!!!!'!-!""""!!!!!!!!' ·1Mllln11. t"mbod> lnrr thr prlnclph?11 tor r.rot!1cr . Lnwrenrc. the Vice. Onui:I, g I ~ttttt•++tt+~+:.~+•++f'•+;.+}o++~tt+•ttt+++1 "·l•frh 1hc> Orrll.'r Rtnnds. lhe flflrt \•:11:· :-.:nt.:-cl nt thr lowt'r eml or u.e , 
Mt• •++-'....,.•'i....:.c ,,,.._ • .........,....:.~+ .... ~ ..;..)#+ .,...,,•~+ ++AU pln.yccl hy C'rnl:t In promotlns: thr·n~ .chic H<' I& known n11 e 111n11.ll clltt"r \I 
H CR EAT REDUCTIONS ++ and hl!I wl'<he'I. tl1:it at lltl' last C'r3:i· Jllllt:ing by th•• 11unnt11y •hnt ~1.1 ·1 I .S. 
"',. ti wlll he fo11n1l enjoying c1crnnl rrlcn1I hp1pNI aro11111• him. nut 11t111 loo 5=-._~:-=z __lt +. I ' hhu <'tC'rnnl I .... '. :ind etcrn:il l rnt thrive~ 11relt) goOI' on :mch 11c;.Dt/ 
.... t1 In rhc lnnd :ihovc. Orother .. Alb !nrc nnd la hale and hearly. ;: AC DIA ll! "RINE ENGINES. ~ Rl'atlcr. r t'Spondlni:: to thl' to:u11. 11al1t W1: :ilso mt't. Brother Drown wbe> _::; :_ 
· Slleet and Bar, 
Muntz 11/eti 
!! t'J tt ':e w1111 In toll !l)'mpnU1)' with lh" l!ket1 10 sec tho rhurch mnlnt.'lln thr 
fin; G .~ <>(\Jltl•ni•ni l'!l:pr('~!<C'd :1.1111 hrllt'\'Ocl 1h:ll P,Ollltlnn sho held In former yoar11. lo'c1r y K t l whlle C'rnlg wa« nb11cnt from 1111 In the new ranr;led lclc:i11 of todll.y he 111.• -T1 l:r11lr l·e wa!I pre11cnt In 11plrl1. no symp:ithy :ind wonhl like to 11(!(; ._Ej_ 
ff 
!~ lln•.\· clltl 1hr hny11 of Llonn,•lst.n ceh.. the. f'llurcl> le!n• rational tr> It" trn 1-
·l . [ A i~ hr:ill' <'rnli: Oq·'.' Splcnclldly' Thero " "' i<'" nn1l mnrr nlh'e to th<' rntth that -=-=---=--~==-===--. j +.: WM 11n nh11rnr e or fc>rmnllty and ron- <-:1•1il1ll11be1' It. Thoro 111 much In wl•nt 
+· ,..-aq ~ !rcr r.nd c:isy itnther. wnrm rrrt1 
I 
Bar ·Iron, /All S 
Black ana Bal.,/zd. Ch __ ,_ ... 
) 
Tinplates 
• 
Ela. 
H 
R S E \'t"ntlnn :incl nil 11tllrnt"11111. Jmitrntl II l.lroth~r Uro••n soys to which ""' 
O :· hrnrtrcl :11111 npontnn<-01111. Ire crcn1n, · Tiro. II. T . Ahbott 11ropollrd tho tt.>:Ult 
H
. 0 !:' r::kt•"11Jl1f('!l.Tdli;nr!ll nnll ct1:nrntr111wcrl' o' nt.~ont brethren llDll rc>ferrNI lo =-=---_--=-_ _-=-- J 0 b st or es., I ~ 1· m x•, 
+· pro\• c ec. IC! 1rothcr11 11erve1 one tho:«' hrothrr11 whn bnvo p:111~d to thc -S ~- nnolhrr, told 11tnrl1'111 nronncl thC! u1hh•, Or<>:1t Beyond. nl110 tn broLlum1 who 
: · pokt>il run nt cnch other, 11nni: r.oni:·' w"ro nbsrnt l!CCnllnC! C\f bualn.t'llll r>nd __ m:1.ylS,t'od,im11 ii 
i~ 11n1l hell«'r 11tlll made 11hort "'P<'<'f'hc11 othl'rn who were i;one ahroll1l. ~ :; 1,11111111111.,1111111111111,1111111111111,11111111111111111111111111 ,11:ma1;1111111111,1111111111111111111111 .11111111111; .11uum111 •11111 }; nntl to tho ~r::~n.~. ltRJSl\!ol I Tit(• !lin1:1nr: of lhl' Xllllonnl Anthi-m ~11111111 1111111• lh1111111ll• 11111111111• h1111111111 •h111u11t1•. lh11111111~1~l~l!!!!l!~1~!.1Jmt1l•hl1t111111111ll 11um1111ll hllH:-;p..-.;;;;:~ 
::: nrother Dr. Forltl'& WAS therr with --------------------------=------------------------.--------· ~· hi• rnorllo Turkish bll'ud. Ill' "'':i.· L f u I d L R 1 1 I G p ~ £ E,~~;~~~~;;:~~:::.~~ ist o nC aime etters ema1nin1ng n . . . '4fl. 
;tdQ Newtoandland'1 future he wou:.1 
*etliHs be a llttle peaalmlsllr but 
~ IAllal ca drink (orani:e rrueh) .\bholl. MIM n .. Cnhot St. 
""'~111'9 t'Cmftdent we conhl s tort a 
. \ 
o,aaa Lode• of Oddrl'llOWS In th l B 
-.. flitlare. One. hopea tho Kt"nlnl Darnca. J . IT. 
doelor Wiii be found on the rli:ht 11ldn llyrne, Thos. J., Allnndnlo Ro:td. 
wben the time t'011'1C!I . Bro. Alht?rt nnrtlou, MM. C:npt. 
Reader dlll'era from the doctor In that D:irrett, :\II.ts i..:, (tte1d.), Summer St. 
lie ll1tt11 a mixed drink (orenr:e rruai1 IJ:itrd, M:ick 
with Ice cream). Knowln1t Bro. Read- Blllil'f. :\tlas 'fnud 
•r to be a pretty K:>od Jutltr:t! of tern· Bonson. lUu v .. Adclaldr SI. 
perance drinks Bl'VP_ral of Ull tried this Dell. Jamaa. Long Pond no:id. 
new mixture. It enhanced Bro. Rt!ntl- non, Mm. u.. Nnglt!'a Hiii. 
cr'• r•p11~111lnn ror 11:ootl taste !or It Burry. :\Ilsa Ll:ulc, C:isoy st. 
'lTO'l"l.';I tn be Vt'ry dellrlou11. I Blrlu1hire. Miss H .. Ooorit<' St. ~ .. A~"~t:l~~~~~).~~~~~~~~~~~~Y!~~~~ Bro. B. Abbott wa11 present a lso. AJ Sutton, Mrs. S:imh. Field St. 
a decipherer or llleglble writ Ing he I.; 
1
, 
the most patient of men. After resll C 
lnr; through 1be lotter tlll his eye,. C:ilte. Gilbert, Cio G. l'. o. 
f-. ~rC\w dim nnd his tcmner Inclined tt.I ChrlsUe, A. 
,.. heat hi' " outrl l:iy It down to keep Collins. MIM Annie, Cnrtor·11 11111. 
1 hi• rcmror rool 11.nd nvold th<' Ull' llf C k J k 
.-: wrr1h1 ht I he Sll!lC'rl:itlvo dogrCC!. Then I c;,oc ~~· ~oh p 1 . St 
"r..· he woulcl tak,. It up :ii:-nln. hnvc an .; C nno y,J ~ nq r nee !I • 
'" other tr)' nt It until ho mn11tcred the ' Cur~,0"'"~11 ° inti ·,.., 'f A p 1., ll f-: 11""'' or t llc '-Ondt!r. ur .. s . " 311 ·• ' · ,o " I'll. • c1 u<' • 
:n J!ro JnmO'I ~der, 'l\'ho hna II ftM n 
i..: volcc Ciu•ored 1111 with 11lnr;e. Dr. Ruth· 
:..:... 3, ~, 6 and 7Yz H.P. It r rrorll lll'('Onl!lllnylni;- hhti 0. n the or-1 D:ivle, John o .. Franklin Avanut'. 
(j. .e gon. A humoron11 strnln rnn thronlllt O:ivls, Mark, late Onrncl Fnlh1. ~;..i Make and Break and Jump Spark. •hrm which got our 11l<les cr8'Ckln1t. D:lVhl, Miss A.. . • 
r ~ 11 "l'lllC' nt t'io rti:ht um11 1., nsslllt I Day, Pcitrlck. Co Mlrhal.'l K11nn,.<1y. 
_., IE '''""" o! 011 wh<l were temntcd b» th.! ' Doyle, Thom:is, Olncllmar.1b Rootl. ~ Built to meet the dem'.lOQS of Fishermen who Is tL'llnllC!I to lako ml)rO than we Ollitht Doyle. tlll! G. 
'' 
' GASOLINE nnd KEROSENE 
Mo·tor Engines 
::. know anJ apprc-;i:itc the mrrits of an engine. ~ ... nnnd lrrna::h nlds cllitesuon. Tlionks 
t'U v... n rotJlrP'I RP·tclar nnl\ nntl\Prfnrit. P. 
"''"' Ea:;y to t;"nt.ol, thorough!y dependable :ind su~- m THP. s.tr<:HTY TO~Gl'E 1~11101t. 1 •• T . 
3'l Stan .inlly built to Stancf the Strain Of SCVer~ WOTk '€. n r- ll:>k"r of Pt1111ton kopt. tho Ev:ins. ~w:ircl, Flemmin:; BL ~ h ~ lnu,.h up with n rrcltntlon deserlptlvc I 
:); around ours ores. >-:.: ,., hi!\ ll"l!lerltmc" laJ1n•" 1h11r rnrpet. 'F 
« Also parts for engines .. Or~er now to nvoiri delay. lis Wl>en !hr hammllT 11truck bis thulnb Francia, Ro!Mlrt 1' .. Dona St. 
3'i ~ lnt tc:id or the tack he mumbled ll FF:rrloklll,eEu~;.no .,
1 
Cnro ti St Cl ~ " nua::hty W'Ord at tlrat which 11re"' i u · II r, " .aa ..... ce. na on . 
~ . "-:: . tnndc>r nn1t 11trnn1tcr tu1 t"e thnmh took , J.'ltZPfftlcl. T.~ Water St· 
-=' WRITE OR CALL '"- "" mo,.. knOC'ka. At last wtcey Inter· Folof, Thomas, Ra.alter·~ IAn~. t£ );;- Jortocl n rem1nk that 11ho preferred' · . 
:;i.'t FRA,KLINS' AGENCIES L'l'D ~: f1r•w:-11 "Or ll llltrt'ront kind a nd wou111 ' JjO ' ~ 9 • ~ 1 · ~t~ nn the !oh till he fooled off, .He O~n~'ifll. Reber, Ferp'I PlnCfl. :fl ' . ~ 'rlt 1llP.1"1'nl'f'i! w'i11n h~ 111w w(fey l"!r· f 0GU.e;,i0, llllu ii114u-..11, Batten 
,. ~ ~ ' ~ '435 Water Street, SL Johi'•· .,;, '"m•fn .. '''" ":nrlt ""''l'r rh11n htl dlftt Jllll. ~1'.' • 
.,.., • / I.· 7'1•1 wh,.n hf k on the Job a ftC'Ollft Oree~e , n, afF, Hf•town Rd. J.t:M ' ~ ,,..,,. nnit hnl' nt'«I to 11trlke bla thamb 0111111, • D. J .• Cl.> 0. P, O. 
fll 1~ ~ ~~~ .T "V,f. iTi '!;} iT1 ~f. a,"' ;Ji ;ir rTt ~iii t : I~.;, !J.1'J'rt 1.r ~ ~' ae:iln liutea ot th• tack .. , Ja1t ll'fn- oU Mlll:L. t~ • 1 . I ~, .. 
Gons. Volll'I. Clrcnln r nJ . 
)'l\·ln, Edwnril, Flowcr tllll. 
, llr11. n. 
llnmrno11 • CC'Ori;•. Allnndlllc Rd. 
ll:trrli,. l Sii Ir .. (' o G. P. 0 . 
lln!lc ll. l\I ~" :\l:th!'I 
llnckcu, . &. Wm .• Flower· Hiii. 
Lllllan, C;o Oen'I 
Hytlo. Ml'<I. I rick. 
11111. Mre. Ell 
Hodclnott. ::\fr11. lchnrd, top I~llr SI. 
Hurley, :Mrs. 'fo , )ferrym<'ellng nd. 
J 
Jo.ckmnn, Moster Ocmld. Sf)<'ncor 
Jnckmnn. llr1'. O"Orgo, !II<'"-' Cower S 
Johnsbn, Otto. Mru.. Llmq St. 
Joseph, Richard. !\cw Gower St. 
~ K ! l\nnclcll. Thomna. C'o O.P o. 
Kelly, A., FrO!lhwa.er ROftd. 
l(ellowny, T .. C.o 0.P.O. 
King, llllll ~uele, Centrnl St. 
King, A. D. 
Knl11:ht, F. s .. Allantlale Ro:icl 
King, lfrs. A., Con•ent La.:1 ... 
11 
l.eGrow, Ml'I:> A., Wotor St. 
L'lO ro••. Ch.lrl<>a, C'o Rold C'o. 
l ;>DrNv. l\ll:ia A .. nuokworth St 
I~lllY. Ell 
ll 
Mc>ri;nn, Mil!! A. M. Thc:11re JJlll. 
llu~rl", D. A . 39 - -- Stn•ot. 
Moore. A. II. 
MorriR, :\Ii~ 1 .\nnlc 
!lturphy, ::\11!1.'l :\I .. l.lmt" St. 
l\111rr1by, lfl.«• :\lnr;::1r<•I. G -- !=ltrl'<'t. 
!llurphy. :\1111.1 :\Jury, Wnt~r S1. 
:\lugford, :\ln1. A. 
:Murr.ir, :'lira. nonnhl. Dull<'Y St . 
)fr. 
i\ll'K<!nzlt', ltl11~ Inn 
Mcnc>11ahl. :Itri<. Nellll.'. Xnr.le'11 11111. 
Mc nonnl1l, II .. l"rc11ca1t St. 
:'llcDon:ild, l'at., Wot~·r St. 
No!lo\\·orthy, Muter llorold, Penn)'· 
well Rd. 
lloso, F. J ., Allandale Rd. · 
llotliterA, 'Jnn"9 A .. r.'o O. P. O. 
llotl~<!rs, !111'11. John, Georgo Bl. 
Sh~lly, '.\111111 E.-ia. ~cw Oow•r St. 
mr.ict. John. C'Jart'!r'11 Hill. 
~ht·!'I, F..dward (c:ird), C'.o 0. r. O. 
Simmonds. Ml11s Annie, Frt.'11iwater 
Roat!. 
Simons. !llr'i'. Ocorgo, Rrazel's l'leld. 
Simmonds. J. O. 
Smith. J os. John, Fnnldyn Annueo. 
Soper, Joalnl1, C'ookllto11·n Road. 
Storm. C.• \\'. • 
811ulres, '.\lls11 An1U1latla, c:o Oe.aenl 
Delivery. 
T 
MIM lllldn, P.:-nnywell Tnylor P ., c::c> O.l'.O. 
1'aylor, '.\Ira. Wm .• Cnbot St. 
Tilylor. !1111111 !lt•ty, C'o Oen'I l"ll'llnr:r • 
0 Tiiiey. R. j Thomas, John 
O'I rn, llllM Nel1111, Wnhl!t-'11 l ..nnl'. 1 Tltoms<Jn, H. C. 
Ollm d. l\llti D08alc, l:? -- Ro:id.l Tucke r, Wm., F.:itt F.nd 8Akcr:r. 
I' Tucker, H., Long Pond Rd. 
~ . 
Pl'rtions. i / W 
Pnl'llODll, Artbu WAlr.h. T .. llutrhlnp St. 
Porcoy, !\Ira. AllM.lrt WAish, !1111111 J .. Prince's St. 
l'e:ach. Mlllll OllYn. <'• Wol1h. A. J ., C' 'o Postal Telegrsph. 
Plltl'. r.t1waril, c :o o.r .o. Way, F.. s .. Allnmllllo Rd. 
Pike, W:illt'r '\\' b Fm le N 
Pkkfonl. F., Adelnltlc St. n ls • n . l'.'W Oower Ht. I 
"'· Wiaddl'n. Patrick, J., C:'.o PO!lt Olflce. • 
rower, Miii It. .' Mt 
Power, •uu F., Gow/t- t'lt. ' \Vholan. •• 1" 
1
1 Wlmle:i, 8 ., (Retd.) Cjo Colonial C. Co. 
Porter, C. llr., Wnf St. WllY. Alexander, Water St. W. 
Whalen, Mia \"., Oratll'• Square. ltay. Mr11. Jl'!llllo, Ftttlbwntrr Ro:ul. 
Mutln. Ml1111 Annll', Newtown Rd. 
l\lianib, Mra. O .. Gow~r 81. 
MnUbewa, '.\In. Charlie. Harvtoy Rd. 
Mercer, Mr.. Janaa 
Q I lll'en, MIQ L., Water St. ! 
I Qu1-:k. E. W., ~ O._P.O. , Mn. W., Now Gower St. l ' Miu A11n10 _. 
:tnn. Jolla C!o O P. O. • .. Clo U.P.O. ""' I 
llC!rccr, James. Wal1h'11 IAne. 
lllt1e1Uln-. li!ll!J l.lu!e, Water St. w. 
M"8lr, Ill• HUda 
Mm~: ftum, Peanyw~U . Rond. 
!ltllleJ, J. M, P eila,Well Rd. 
'.\lllt'll, Cltealq, Ha1-.nt A•enue. 
Mllta, Mt.ta E.. Ducllwortb St. 
Mlllor, J .. Nn1le'1 11111. 
Miiier; llra. M. l',. Masi ... 11111. 
-
• .. 
. llynn, M :\I., Military Rond. llra. H. 
R)'lln, . Francia, (Reld.), PltlU• Wale St. 
ant S 
R~d:r :.James. Sftnd Pit• Rd. • 
"'·Emma 
Mia .lanet. Henrt SL 
Vin Clan, Cocbraae St. 
'-· 
me 
C'u 
y 
'e 
,_ 
a 
1h 
18 
I~ 
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fHE EVENING ADVUCAT.I 1 ST. JOHN1S, NEW~UNDLAND. 
- ·-. 
__ ... _______ .,_._ ... 
•. 
C9NPFRATION LIFE 
ASSOClA'flON. 
Just. a small o.mount ••·· 
vested in a ~rfcclly sate 
place, for the prolt.'Ction of 
opr family, or oun.;.clvcs in 
old age. 
p. l\AU.NN; 
~SS Water Street, 
- St. John's. 
Manager, NewfoundlRm . 
.\fl£~'f WANU.U • 
• 
............ _______________________ ~---------------.-.-----
HOw a Miriority 
1 Govt~ Carried. On 
·MANITOBA'S PLIGHT NOT A SUCCESS. 
;~ 
WJ:-.::'\IPEO. Man .. J nn" 1!l The di"· u tcnt. lion. Hobert Jacob or Winni- ;~ 
solullou or Lbe slxt~enlh tcsl~lnturc oi rei:. ~n••t·t:c 1ll11i: I Ion. Tho~. 11. J <1lm-
MENS' R 
Laced Shoe in White extra s rong 
Canvas, good Rubber Sole. Sizes 
1ho 11ro\'l11t:c o f Ma nlrnba.. :mil an· 11011. one of 1110 admlnh1tr:ulou'a :ital- ?~ 
nonnccmcnt thM a new ho1})· or 55 wurls since 19lii, all ulturncy-i;cner;il ?~ 
1ei:ia1ntorl\ wil l bc l'la~cn by the fill' I amt lion. J ohn Wlllhuns. of Arthur. : ;,t 
crcls;n rco11to next month. clol!C!l n ~ taklui; tho 11lncc or lion. G. LI . Mulcolna :.~ 
.-hnptcr In the hook or pro\•lnc lnl p0l- n11 minister of ::;;rlcutturc. . : ·;.t 
ltlt'S which Is of \'cry l'Ollllldcrnhlc 111-; The rrcmlur bas In hand tho real;; 1:: 
trrcM In the i:cncrnl polllkal hl~torf n;•tlon of lio n. J . ~\'. Armstrong n~ : ;.i 
or C"n.n"lla. For t wo yc:iro Manltulu 11ro,·lnt•lt1l 11ct•rc1nn. nnd the rctJre- t :;.l 
h:u• been experimentlni; with a form mcnl or 111111. t-:dwanl Rrown, rrom the 1:"1 
of i;roup &O\'("rnmC'nl; not In the fl11l pnwlndal tr<'a:<ureahl11. n1.1y • 11rcecdc ; :ri 
~cnse of a i;overumcn t l'onsls.ln;:; 01 thl' l'lt-1·Uc11. llr . Rrown':i flno nclal , ;~ 
repr.C'semnt Ives oC each of t hl' mntn •·••lh-y ha:1 hccn nttncl..cd vti:ornu111)• I:· 
i;r0 ups In the t~lslalh'c bod)'. hut II)' nitlt-3 ut the i;ol'crnnumt nntl hi~ ~ 
In 'tbe sense lhut It hue hntl a mlnorll;: j tk:•lrc to tldencl hl11 "l·our i<c hcforo th" l ?~ 
i;o,·crnmenL f!Xh.ilni; nnil p('rforn1l11~: pcn11lu mn~· cworeoq e hhs r eported I~ 
It:; fnnNlo ns throui:h tho r.ral·e o! . anxiety to 111111 11uhllc life. ™ 
members who W<'rC l'lc<·lcd In 011posl· 1 ·r11 £ t:W:ITll WO~ urm. ::-.< 
7!/z to 10 . .... .. ......... .. $1.30 
sole. 
only . ...... . tE 1lt,,,;..J.l; SUllhJ tE Yleet. 
d'on to the n1lmlni~l r:1tlon. Ihm. T . C.'. :-lorrir. hn:i be: n 1~r lm. 1:• Laced Shoe in Black Canvas and 
Black Rubber Sole. Sizes 8 to 11 $1.25 
tE 
tE 
~ 
ll Is the con,·lnccd opinion of mol't Minister of Mimltoha 11lnrc l!ll6. lie 1 -:..~ 
11<1llll<"al obscn·c rs, It Is 11robahl;; f'tlr 1 •. m•1·ce1le1l Sir Hodmoncl Roblin. whos" 1 =~ 
w say, thttt the sy11tcm has not 1111111'- :uhninlstr:ition crashed In U10 sc:inc!nl 1: :H 
ror ~tnhlllly or s lrcni;th at i:o\'l'rn- : whlr·h rc~ultcd Crom t•1c connrucl10111: :-i Laced Shoe in Tan Canvas and 
Sizes 9 to 
.•.. .. $1.25 
Women's Ru~~er Soles · 
I 1€ the Sunlhlno Bible Claaa will hold 
menL The erltlt:lsm Is mndc that the of thc cli:ht-mllllo11-tlollnr pnrllamenl 1 : :M Xorrlr. gon·rnmcnt. or any i:o,·eri. I hallcllni:ti. now 1lcgC'rih11l hY nn l!:n;: +':~ Black Rubber Sole. 
mcnl carrying 'on under t1\1rh rircum- t llsh writer as the '"el;:hlh womlcr t>f I:: ;, 
stnnccll, 111 llO rntlrc))· ::t the merer of tl:c' world." Mr. :-.:orris thu:i h;id thru:1• I : ;.i I 0!1':? · · · • · · • • • · • • • • 
rlrcu n1111ancc11, so depcnrlem upon the 1 on l:l:t hnnll:i t'ltc complellon of lhl 1 ~ 
whims nnd rn;:nrlcs of ln1lh·ld~1:i l '. s 1111'11tlhl s t ructure. tho Judlrlal lm·rsl!-' ~ 
mcmberi;. that the lei:h1lnllon which , ;:;atlon lnlo the drrnm11•an~e·1 of con· ~ 
Is enacted and for wbkh the f:O'l'l'rn • 1 tr:-1'1$ anrl the chur:•ctor or work done ;~ 
m l'nt mu11t l nkc o llkln l rco(\Onslbllhy I "rll'lln:tl Pl"ll"<'Cllllon of Sir Rotlmo111I :: 
may rcprl'scnt expcdlcnc)' rather tba.1 an•' s om ur hi:! eollL•:it;ttCJ. n11tl n Ion~ ::~ 
conllldcrcd J111lgmenL. On the 01he; anti ('on111lku'etl c!vll null 11i;alnt1t lhe ~~ 
hc\nd there arc t hose who ln11h1L that I r.u!n t"Ontriv::tor wbkh J:11\'0 ll1e pro· =..=-i 
never In the hlsLOry or the provlnc<' ''Inn~ a. two-rnllllon-dollnr j111l;:ment : :-i 
baa tc~11 lntlon b~11 coni;ldcred 110 no\\• In 11rnL·c~" or collCl:tlon. The new ~~ 
thoroui:hl» on Its merlt11 as durlni: t h-: ! 1•rcmler hail :inwte scope for all hil( : · 
past two yenra. It ls JlOlnted out 1hnt ! :11h11lnl11trath e oblllly In the 01lJu~L- ~~ 
i;ovcrnmc'nt hr caucu11 \'lrtuully ells- : mrnt of this lc;:acy. 1,lhoro ls In the I :;.l 
nppeart'd. for th!' renPon lhat a mca · : pre'lent rnmpnli;n claim.for the Norrl,11 ~~ 
~are which mcc:t11 tht' full :trl'tlrtn·al of · ~ovcrnment u pcrlotl of i::ovcrnnl'l'nt 3-4 
thl' <o,·ernmt'nl 1111rt)'. w!len l~at part3· I un•urpu~tml for real l'\l!tllc scrvlct', 1 :,;... 
:11 ltr t.ho mlnorlt)', la only :u ti.Ju · :"nd J10lnt with eHcnUal pride to till! 3-f 
btglamas of lta trouhll'l'. cnaclmciu or provls lon11 for abort· .... 
~CE DURl~G PLEASl.!BE. lcrm anti lons•tonn lo:ana for furm· 3't 
Ua....Con. laq .,.,. act- en. ot penalona for mot.hen to per- St 
~ b1 tft.lt. CJMlm to rear tlaefr cbllclml aatler 5f 
~~·nt. uul tCl ..... 5t 
~;'0JJ.f ':tll'l~~hi•~ ~ M· ;I 
Laced Shoe in White Canvas and 
Black Rubber Sole. Sizes 6Yz, 7! '2. 
S to 11 ... .... ............ $1.2i) 
Laced Boots in White Canvas with 
wh~ Rubber Sole The right thing 
foc--illl kinds of sport. All sizes, 6 -to 
11 .... . ................. $2.35 
Laced Boots in Canvas Upper, 
reinforced with perforated strips of 
leather. Heavy Rubber Sole and 
Heel. Sizes 7 to 9 . . . . . .. $4.00 
BUYS' RUBBER SOLES 
Laced Shoe, \Xlhitc Canvas, Black 
Sole. The right shoe for tennis. Sizes 
4 to 8 ................... ;$1.50 
W~ite Canvas Leat~er 
Sole Boots an~ S ~oes 
Women's White Canvas Shoes, 
in one, two strap and laced. Sizes 5'/i, 
Li, 6Vz, 7, 7!/z ............... $1.95 
\Yiomcn's Wttitc Canvas Buttoned 
Boots, Low Heel, all sizes .... $2.3:) 
\Vomen's White Canvas Laced 
Root, Low Heel, pointed toe; si7.cs 
lyz, SYz~ 6, 6!/z, 7 and 7Yz ...... $2.85 ~ il.t 9f' ,,Child's Cam'as Shoes, White, one 
~ 
r;:: 
~ 
t-t: 
t€ 
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1€ 
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1>ro~=1!! C Laced Boots in extra strong Brow .-ap, with neat bow and spring heel. 
lielltif dlAt. lho ;;r1 ..anva~medium weight solc--spring 
-.. wm rOrtil tbti ~rll)' In Use,~ heel. Sizes 1!/z, J, 3Yz, 4, 4Vi, s. 5!/z .~" G to 9!/z · · · · · · · · · .$1.75 ;~ 
i\t'Zt ·aes;lslaturo and auume Uae n:-- ;ri # _., 
1ponalbllllles or ollc:ci. ftnner candt· 3'f and 6 onl~· · · · · · · · · · · · · · · · .$2•45 Sb :,-i 
datea are being flUt In the ftt'ld In nl- 3'1 ,,. oes ::i I 
mrnll ewoc>ry rurnl constituency, 11n.1 ~ L d B ~- U ~ 1' 
therf\ Will hi' mnny thret'~mcrl'd C')R· ::: ace OOtS in nVaS pper, :;..! 
tc:il'I. IAber:llll Wiii ICDYt' rew riding.I 3i rein forced with perfo ted strips 0 r ~I 
sreat 1cagU1. T!icrr .. ·ere dit'hlfon • unrontcstcd, and the C'onilf•nnllVI!!' ~ l S l 
In the i::roup~ ;!Oil lhr•o ni:aln Wt'IO nrr <'lll'N'tccl In tl'l l flllhllc opinion In u ~ .eathcr. Heavy R ber oJe anc I PM ENT OF ~ 
1ubdhldcd In 110mo rn:;ei<, Th .. rc "·-~ con1lllternble number or cort11t11uenrlt'I'. ~~ Heel. Sizes 3 to 51;1 only . . . . $3.50 ~ 
11 i;rnnp of fomfCr mcmhcr11 which Lubor wlll hn\'c Ill• quot/\ or cnnch .:~ f LADIES' SHOES, WONDEnFUL ~ 
Padde-d 
. . Comfort __ , 
Sprin days arc tiring, evenings 
you want o ''go way back and sit 
down" ·in • comfortable chair 
bl!ilt for real relax · n. 
just such chairs an lounges are 
our special attraction this week. 
Splendidly comfortable, well pad-
ded, and richly upholste d in soft 
toned Tapestries, Silks, V ours, etc. 
Get our ··mark-down" p 
all upholstered goods. 
u. s. Picture & Portrait Co. 
Water Street, St. John's 
wa:: - n<>t M'l'Ognl;:ccJ by the olllcht! 1l:tll'~ In Whinl1lllJ;. whorl' ten member . I~ Also a few odqllines at clearing ~ 
farmers ori;anl:ullon Thn l:\hor i nro ch'ctcd hY 1uo11orllonnl re11rc11cnt:1- ~ prices. VALUE, MOSTL y SMALL SIZES. · =.,=-i V::::======================-::J~ f;roup hnd nlmoat na mnny clci;rcr1 oi •'on. I~ 1111hurbol' ronsUtuene lcs, 111 ;;~ i. 
ad vn nccll w•lltic':il thoui;hl a11 It h:tcl r.r.111!1011 nnd po~a!hly clAcwherc. ~ / _..,., 
mc1nbcr11. Ono m cmacr e lected :u a l 1\1.f, WILL ·w1~ : :Ol THIS LOT HAS MEDIUM HEELS ~ ··- ··--- --~::r~~~lvc:i1g:~11:C:11c~lfi~I::~~! I~'~: r n~~t~::.~:s~~!ll~~ar~c~n~:~y.~~(:~1~~ If'.· ~ .. ILDS' AND ARE MANUFACTURED <;>F ~ "~~~~)'ri~~~~~~'ih~~~.,.~~!>'\l'.~~h'\h~: 
""an lnlcpcmlenl C'unao f\•ntlvc. Gov- c nt'rely upon the consUtuency org1\ll- "'&&, · >-t: ~~ GLASS )'J, 
ernme nt supports aomcllmes voLc•I 1~'\tl1nn. Their provlnclnl hMdQuor · 3:1 r.QQD KID AND PATENT LEATH ...= )I» 
ngnh1'.ll lhe r:u ... ernmeot when nome '"rs i;lve a\lvlcc, when It Is sought. but ~ "' - ~-= llP 
Ullni; lc:~a than a vllal matt.or wo.1 Uicre la no domlnntlon nor any dlctn..- : :-i · ~ · 
CODtCrned. lion :incl lhero lf\ no Fnrmer palltlcn! j=:i White Canv~s Sandles, all sizes; ER. ~ ;:; I 
RIOT Ot' JSJ).El'f!~llt;:H' E. lenrler . nor wlll a ny bo chosen uni.II 1 ~ • I ~ • ~-= ...__ · lo a word. alt parllc.'1 were pcrmcat - nfter the clccllon. Jn thl11 reapcct th~ l3i pr:C~$ to~ car. 1'E :)oi 
e1' by a hll;h degree or lndlvldunl In- prec<'licnt of Ontario a nd AJbertA wUI I p· rlee $% 11! 1'E d7" 
depend«>nce. The teglJ lntJon or this h<' follo\':cd. I~ Tan Leather Goodyear \Veit San- fJ ~ I 
period oCl:e:uw.rlJy b~1frn tho hnprr,.Jll Pren1lcr Norrie 111 making lhe pres- ~ _,d)CS all Size!, • . • ~ ;r.·. 
of ~ny mln1h1. tho v t ·11 11 or l,horc•! ~I'll flitht. 11.11 ho mlltlc hi• flghl ln t!llS 3-{ ' \ ,.....;; ~ 
<'e>nlrovcrsy nnd C'oruproml:itl Jn (.0111- ll!r a Libera l. In lhe war years .M:-. ! 3-1 ~ 5'i 
mlll"o or l ht' hou11e or lnter·group Norris supportecl Union government. •~ ffF ., , ±5&· •ewm•n ., , i'e+ ~ Ct( 
caucus. Ocfcat oC tho s;overnnu·n t nil n l'crtttln r.oolnl'SIL. h1 tbQtt;:ht lo 1-=:ri tE =' 
after many fnl 1111 nlarm11, Cllmc on 11 J1avc dc1•e!OJ>Cd bclwecn hlrt)11olf and :;.f l t-£ 
motion C:l)lldemntng It tor ha ving ra11-l t1•l'fedr.ra1 Llh~r11I ori;-a"ll~to11. so 3'i tE C • 
cd to give ctrccl to a IJcclnratlon 01 thnt tho government went bofofe tho 3i t-e- ~. tf! 
th'I hou:so In ravor ot n.holbhloi; the pe-:>fllt' In t!ll!O 1111 "Tbe Norri• Porty." :?i ~ 4l I 
11ubllc uUlltlec rommlnlon. Preml->~, l:t t"t' pn:it rcw months whatonr d,lr- 3i tE 1 :tf 
~orris then Wnll l)llked by the Ue<Jten ·,rcrcn( e.i may tiave exllltcl\ bovo been =i ... t€ ti Send Your Inquiries and 
ant-itOYC!'Mr, Sir Jn.mu Allr.hu. t11 hr:t:l'tl. nnl\ lho p"rlv br.unor one!.' ;;o7l >-E: r~ry on 1mlll an ele~llon eoultl b;:i more t1o:i111 over tho Norris adm.lnla- ~ ~ ~ • ., • TO · 
hrM. nnc1 hy :::grccmnnl of tho oppOlll- ; t riulon Thr C'An11ervat.1vcs nTo led 3i n;;; ~ mill' 
lion IC31t'rl tld3 cout-110 ...... rot1owe1l .,, M11Jor F. 0. Taylor. or r~rtaito Ill ~ ~ .!J ffADlll 11 HilBER nn.. t 
fl<>1M ffl!cmrlal lei;l#latlon was IWlao;I Pralrlc, and the Labor party 1;)7 F . J. 3-4 ,._. "- :URft. J,;.11,.. UV 
befor .. the \ouae adjourned. aod alnt't' Dhon of Wlnnlpelf- All or tbe lead- ~ · ~ a! . 
thotHml' the- 'l"t>tl'fll Q( lhl' prm tnr l' '"T'f nrofM-: '"'"'"':enrt' In the ro1111t ~ J.E:l-9! • ~,O~~W. ' 
:'C.:i ':: ;:':~::!:.i:!~:i t:.,:::~ ;:~:~~~nt" t!\o llnol ata.ges of t~ I~~~~~~ Y! ~ ~ ~ ~ Y! ~ Y! ~ ~ ~' ~ Y! ' ' Yl Y! f' ~ Yl Y! ~ ' -~ ~ ~ Y! Y! ~ ~ i'~ 1 _....,.W ..... WaNAMll•IR 
' 
.. 
City Cou~cil Holds 
Busy W ~kly Session 
BAND CONCER;;;BE ARRA~OEJ1 11 4'Tkt:ET llll'BOVEXENTS Dl8· 
CV SSE D-JU~COlDlENDATIONS,1 
RECEIVED l'JtOX llOTOB ASS'X. 
Tho weekly mooting of tho Counc.al 
waa held ycatcrdll)' afternoon. Mn,yor 
(;ook presided and Counclllors Mnr· 
tin, Outcrbrldgc, Vlnlc<imbo, Ryu11 
nnd Dowdllll werP pre11enL 
After tho prellmlnury business of l 
the meeting was dlspQsed of, tho fol· 
lowing matters recoh•od ntlonllon: 
The Inspector OeMrnl stated ho 
bod no objection to i;mntlng or .per.I 
mlt to J os. McKinley for U10 lnstalln- j 
'Ion or "Bowser" susollue tank on h•~ 
premlac11, Limo Street. 
Communications were tnblcd Cron\ 
t ho N'!wfouudland Motor Au oclntlun 
:•a r':llows: I 
(l} That they strongly endorsed 
t ho s ugi;csllnns or the l n1111cctor Gen-
"rftl a:i to plnclng or shlowulks 1.1'-
lllarchnnt Road, In proper condlilon 
fnr pedestrian trnmc. I 
t2)' Thl\l unused drnln. Palk'a 11111 
n11rrow11 the r()'1ll nt this Junction nn•l 
lhnt they recommend a ttention 111. 
,_h•en thl' matter. The C'll>' En~lnoc~ 
wns ln11trnctC4l ocL-or<lln itlr. 
(3) That In the maucr of ollln .. 
s1ree111, 1mhllc notko I~ gh•cn of tb'! 
111 relltl' to be trcntcd. and r c«nmmeno· 
Ing thnt when 0110 side or the s lrco1 1 1 • 
• helni: oiled. nrr:ini;cmcnts be 111n1l~ 
for p4'dcstrlnn a nd \'chlcu l::r t raffic t;:i 
uec tho other. I 
C~) Extcntllni; to the Coun«ll 1hn 1 
coni;rntulallons ot the A&1oc lallo11 011 
Lhe C'Xccllcnt road lmpro,·emcnt to 1,, .• ' 
Marchant noad Wet1t, recent!): <·om· I 
rleted 1mdcr the supen·lslou or no ... J j 
Inspector l\c\' llle. 
A. 1£. Murrn~· & Co. cnllcd ntl'nlln'l 
to tho \V.C. under conr!lc o r erectl•u, I 
:it Beck's Cove, nnd 1u11ed they WN • ' 
or 011lnlon the close 11roxlml1y or l!lln1:i 
to tho surrounding hulldlngs was un· 
desirable. A commlltce wns a111)()fnte•I 
to report on tho mailer. . I 
·.The rel!ldonts of Ll\·lns;slonc SI reel 
comph1lned o r tho lncorH'enlcnt·c tn 
which they wore 11ubJccted tbron~h 
surface dralnlni;e from Tessler Pince. 
The Engineer was ln111ruc·1ed to report I 
Judgo Johnson. on hchalf or t1:0 
Dickinson Memorial Committee. con-
sulted the Bo:u-d on BC\'eral nn tt('r .1 
In conncC'tlon with the monumen;. Ti. .. j 
City En}tlne"r. who hns 1h0 mn· tcr h• 
,hnnd. will s<'e Judi:c J ohnson nlltl i:lv~ ' 
tho noc~11a:sry lo••els. l'I.<' .. required ft-r : 
~mpletlon of tho \":"Ork. t 
Repre11entatlvQ11 or I he Socl<~: ,. for 
Protection ot Animals. t'io · T P.U .. 
""''ners or prlvnto horses. nntl city 
<'&ltllen forwordl.'tl n orotl.' · t :1:;:1111,; 
lhe7furtb <>r use or "Ton·tn" on the 
C'ltr 11treN11. stating 1ha1, as n rc ... 111· 
or ph1C'lng Ibis llr111ld on man\' thor-
oui;hrares. scv<>rnl o"'·n1•ns or· horNt', 
bad sul'ered° ffrlous 10111 lhroui;h In· I 
j11rle11 nlfalned hy llllpf'IDK OD 1311 
ltnelL Consideration or thla mattr. 
defernd. In the mnntlmo 
Welt Commltt wQI 
.. ,. 
• 
............... u:' 
"lfl"*l"8:) Waterford 
1'0acl: Browa (oatbonM!) j 
~ D e Road: A. Dulan..,, 
(dW•lllq) ltlla AYO. · 
Contract for the llUpf'IY or le:id 11'0!! ' 
awarded Mr. S. K. Lum•den. 
ConalderlllJle routine matt.era wor1• 
"'ferrecl to the Yarlou11 dl'partmenllll 
bl!lldl ror lmmodt:ite attention 
Concert.II wlll ~ ~lven In ·lhr c lly 
parks during the s ummer months 1. 1 ' 
~~~= I 
llllnnc rmnn ' ' lrlorh 
Guards Thurat!11y T\1coetl«•' 
(' f, R. T••('SllAV F'rloln\' 1 
C.f' C. Monrlny Th11r11day 
ThP accounui OrCfented wcro order· 
ell nald. 
Tho meeting then nilJourned. 
~~~,~~'''n'"'''' 
Karl S. Trapr.eJl 
OPT. D. 
THE EVENING ADVOCTI:, ST. JOHN'S, NEWFOUNDW\ND . 
Cambric 
·Underwear 
LADlES' CAMISOLES 
·White Volle an<l Cambric:; nil s izes. 
Reg. 55c. c:ich for . • . . . . f7<'. 
rteg. 70c. uacb fo r • • . . . . . . • .641c. 
Heg. 90c. each for • • . . . . . . . • 7iC'. 
neg. $1.:!5 each for . •• 1.q,·, 
Jleg. $1.4Ci cnch for • . . . l.!:l 
lleg. $1.86 e-.ich for . . 1.;;1 
U llg. $!?.60 cnch for • . . . ~10 
WO.\H:~·s K~ICK1ms 
01l•m an ll closed ety lt":i. 
Jtcg. !liic. JlUlr ror . . . . . . 
lh•g. $J. l tl pair for . . • . . . 
Hog. $1.:!5 pair tor 
.. .. ~ ... 
•• .• !>:.(', 
• .• 1.0:. 
lh•g. $1.60 pai r tor I ... 
-· Rel(. $1. 75 1mtr tor 
n1•g. J:!.50 11air fnr 
H~;;. ~:!. 5 1iulr for 
WOllE~·~ 
('.\ )Jr.II If' 
<'O.llUS 
1\:nlc:ker nnd 
Cnmlsoll'. 
lh•i:. t3 .5Q e:i<:lt 
fo r .... ":!!l;; 
llei;. S3.7;; c:irh 
for .... ~. 1:. 
ll<'i;. $5.00 l'ncb 
for .~ .. : ~..:!:> 
The Latest in ' 
Faney Linfns 
J.17 
::!.JO 
::!.13 
SIOt:llU.\JUI ('J.OTllS /' 
WH'lto f.lnen. hemstitched ano 
C'lnbroldtn:d: 11hC'11 I I x Gll. 
lt<•g. 8\k. cnch. for ........ 6SC. 
Hcg. $1.!?4 t:ach, Cor .. . . ...l .O:'i 
Jtoi:. U .5S each. lor .......• JJI() 
Dallcnhuri; lrhmnul. 
R"K• $1.1:; t:uch. for ........ tl.00 
Torchon Lace and lnuerlloq 
t r lmtnc1l. Si& I:!: x 54. R••K. 76c. each, for Cr. 
S 12 x 5%. Rl'g. Sl.00 ea., ror ~ 
I La..-o Net. 
-At&e 14 x 5'. It~ SUO "-· for ti.JO 
SbeHxu..R,..,1.a-..for JM 
ll...iltcbed alld coloNll ~ 
~d~-..w:i~ tor ,... 
llcdlnm and larso allea. 
Re:. $1.85 each ror , ••••••• t1J7 
lcci;. $2.35 l'acb for • • • • • • • • LN 
l:ci;. '3.00 e:ac!J ror .• •••• •• W 
lkg. '4,:!i cat·h for • • • . • • IA7 
I<••&. U .i::; 1::icb fltf'--..,, • • • • • , S.l:t 
1'1111.llHE:\''S AXP 
~ISStS' l':\'llt:CWt:AR 
Jn White C'ntnhTIC 
Slio 27 Inch. 
•Hci;. $1.40 each ror .. tl~:l 
Sho 3l int"h. 
Hcg. ~I r.11 cnch ror .. $ 1..'l;r 
Slzo :J3 inch. ( 
lt~g. ~1.75 eneh for .• Il l.ti\ 
~lz.:- :IG Inch. 
Ht:,;. ~2.00 o..1ch for .. 11.c;:, 
r..\RERDl!'CE SlllRTS 
In Cream onlr. 
Uc;t. $'1.75 each ror .... 
f'r. \Kii Ll~D Sl\IRTS . 
In nuortl'd c·olors and 11tylcs. 
It•'!:· ~li.:?5 c;1ch ror • • • • . • . .t I.lb 
l'\Tl:ll't:Jl SIJ.K l'IKIHT!J 
J'!nl11hctl 1'Jlh hb:h wais t effect: 1rkn· 
mccl with buttcna and Ca ney P<>Ckcl~: 
culorul 11trlpe" on light ground". 
SU.OU values 11i:lllni; for eoch .... • 83.00 
.Infants' atd Children's Summ Wear 
11'F.\}T8" \flllTJ; ('A11RHIC 
tiD•OIDF.Blm BOPlft:S 
1~t'\''>1'S 1111~:s~1:s 
· f'1111hm.·rc nnd l 'l•I• 1 In shades or Cr~m. Pin~ 
•ud l',l)O 111111• 
He.-;. ~ l :!~, , ·:H•h tor . 
rt1•i:. $1.71i l'nch for .............. .. 
H•·r:. $.!.~Ii each {•.r . . . . . • . . . . . . • . . . . . 
lk~ $'.l.r. :. cnclt ror . . . . . • . . . . 
l ~I \~TS SJIOU1' IHCES~t:s 
C.11nhrlc nntl Lawn In \\'hi~c. 
H ·•c;. $1 :!ii oach rnr .......... 
I~ i; $ l.511 e:1rh Cor . . . . . . . . . . . . . . . . 
HC';t. $:?.Oil cnc'1 for. . . . . . . . . • . . . . ·. . . 
Rog. $:! :!\1 cn<'h ror • . • . . . . . . . . . 
H"i; ,~.ll:; ench tor ... •. ....•. . .... 
n":t· ~!1 !li'o rnch ;or . . . . . . . . . . . . . . . . 
·~·.,\~TS' wmTt: ~n.K JtOBt:S 
H<>~ '8.7r. e:ieh ror ............ .. 
n1:i;. Ull.&O each ................ .. 
. .;il.0:0 
.. U7 
.. 2.13 
.. ~-'~ 
•. $1 o;, 
•• I.:!·> 
.. l.M 
.. 1.00 
•• ::!.l:l 
.. uo 
_g;,IO 
.• it.DJ 
.. 
l@fMtf.'j'. / II;;: Rq. -15c. ~ch fur •. 
Reg. llOc. euch for .. 
nee. IOc. each ror •• 
l) .. ,"TS' t'L,\~~1a, DA~llS J'lt'.\l\Tl'i' ~~I rnl' w111•n : 
He;;. :i!Je. each for .............. lifC'. ( ' AMllltlC l ' '.\ t:KSIHICTS 
Heit. GOc each ror .. .. .. .. .. .. .. .;uc. Rei;. !lOc. cac fo r .. .. .. .. 
1Xt'.\:\1'S' \VlllTI: f.\llRRlf RODY.S nc1;. 'l.:!S ca for •.•. · • 
. . . ... 17r. 
.. ft.CM 
I.I~ 
1.3!» 
1.:.7 
1~ 
uo 
cat White Kid; Dent'• O\Vll 
2 domes: 1lze11 6 to 6". 
llUA~T~· WHITE n•:n l'UT:4 
Rq. He. 1111lr ror . . ........ . .... i:Sr. 
UFUTS' RIBS 
White Slk, T ollln:; nnd ~mbroldercd./ 
Res. 15c. eac ror .. . . .. .. .. .. .. 1'c. 
Rec. 20c. e11 ror : . . . ...! Ii'<" • 
ltl'g. %Sc. e .h tor . . _,, .. :!Ir. 
RPg. 30c. ch ror . . .,, . . . . 2:tc. 
Rl•1;. fl.t5 each for • • . . . . . . . . . .$ 1.ll:t nei;. $t .:i~ l'~ h for .. 
llc~.Jl.40 cnch fo r . . . • • . . . 1~11 Ill;(. t-t 65 cuch Cnr .. 
He.r.'"ll.iiO e:ich for . . . . • . . . . . 1.:!:t Her,. $1.~5 l'nch for .• 
Jtcit. ~2.20 cnch for . . . . . . 1.00 Hcf:. $2 on cnch for .• 
lleg U .60 cnch ror . . • . • . 2. IO Rei;. $!?.~(i ench fo r .. 
cg. $:?.fili oa.ch for . . ~.19 , l~PA~T!V WlllTt: 
I) C'nch for . . ~.7 .. • }.LA:'tSt:Lt:'rrt! J .\l'Kl:TS 
~~~: $1°110 ~~~h for • ~~ Hrg. :tile. ench for '.: •..• 
l~l'AXTS' J,O~H WI f: Jto~. 'IOc. cucll ror ..... . 
.. .. ~. 
•••• J:f<', 
.. .. lk. C.\llllHll' (>~llt:HMK TS fil.'g. GOc. each for ., .. .. 
l<r g $J.:r> e11cb ror • . . . ....•.... $1.10 l'JllLOltt:l'1'S smun:n JERSE\'. l'.\!\TS. 
Ht·i:;. $:!!!Ii ench tor . . 1.00 Knee length. 
Reg. :15c eacfl ror . . . . .. :ior. 
J!\YUTM' n1mt:H8 ' 
Whlt<i 11nd colored 'l'lfwolllno;. 
Rei;. ~70. t'a<'h for • . . • . .~c. Re,;. S:?.r,o each for .. :!.IU !l V> 1() years. Hog. !!Oc. J13lr for ...... 17r. Ut i;. ~:! SG c:ich ror . . . . :!..t:s .. , to S ycurs. fil'g !!:>c. pa ir ror ·.:!Ir. ll1:K. 3oc. OJCh fllr .. r. ......... .. ~:;c. 
Spc cial Values in 
STRAVVHATS 
,\II the lnte11t style.i nre hr ro: 
new 1tylos lhnl will m your 
hNul correctly nro otrored ot 
Salo Prlcc!I durlt1g lhls Snlo. 
ltcg. $UO onch fo r ... . .. ~t.!CI 
Jtcg. $1.76 c11cb ror . . 1.:.0 
lteg. il!.35 C'ncb for . . 2.111 
Reg. $3.00 for each . . 2.7U 
ltei;. $3.85 cnch for . . S.10 
ll.£~"S SPOUT SHIHTS 
Strong White Perc1110: new 
atylo open collar: 11b:ea 14 to 111. 
neg. $1.90 each for .. .. .. eu:. 
llt:X'IJ ('RJCKET SHIRTS 
Cream Flannolotte of 1eood 
quality : well made Shlrtll. tin· 
lshed "''Ith PoCkot and collar: 
11htH H to 16. 
lteg. $2.10 each tor .••. : .'1.S'i 
'\'JllTt! SIT,l\ SOfKS 
Slir..i 10 lo ll : reinforced 
s.•nms. 
Ht-g, S l.<4G prilr ror ...... ~131 
JOB un:x ("OliLAll 
A la rgo 11~1t·<"llon of P.mnrt 
i.hnpM In While Collor11 ror men 
a rid boys: 11h:t>s 1! to 15; oxtni. 
SJ)f•olal value. 
Salo price 2 for . . . . . • . • !.;co, 
COOi. D •Dt:RWE,\R t 'On ;u:N 
Ono piece S ullJI. m11do of 
strong cm111 hnr M:tdrns. In llll 
11lxc11; abort ll'K anti 1 lo0Yclr119. 
lleg. $1.60 i;arment for .•• ~l • .t:t 
WHITE Jt:.\S fOATS 
Six years R. . 
Trapnell ~efo!c ¥ retired 
from the~· 
.__._.-ii:. $2.:10 pair for .......... $!1U 
Reg, $2.60 pair for .. . . .. .. .. ~ Jiff.N'S HA~DXERf'HIEFS . 
Bultnble tor Grocon. Barbor:\, 
fftewart11, otc.. well mndo In 
e very r e1pecl: a ll 1ll011. 
Tlle1:::experlenad Eye-lilbt lilt in Ntld. 
Re reful ~f the addrC$S, 
-"11 WATBR STREET-
U,.caln. 
1' ASHAJIJ.Jl OLOVES 
Dent'• 01'n make; 2 dome•: elzea 
5" to 7!4. 
nee. $2.46 pair for .. ..S!.!a 
SJLK F.LBOW OLOVEH 
In Wblte and colored; 11 button 
leqt.b. • .. 
Res. SUO (lalr tor .. ,. • • .' .. .. tJ.98 
lllLADll 61.0'fEfl 
Pbre Whlc. Slit: Gcnabla ,tipped 
ftlliefa, Res. 'UI pair fot • , ~•f.t; 
h 
tn White lrtah Lawn: Linen 
finished Handkerdll•f8; Dlala 
nnd hemstJtched borden. 
n eg. 18c. eacb for •• 
ftcg. IOc. each for •• 
Hes. Uc. each for •• 
Reg. 30c. each for • , 
Reg. 40C. eacb for •• 
. . lie. 
• .17e. 
... 
.... 
.... 
Rq. U .00 eacb tor •••••. ~ 
"E1''8 C.lKUll sKots .. 
Jn Brown and Sl:lto ; all alllCll; 
Leather aqlw; 
Res. t:UO pair for • • . ...... 1 
Reg. fa.75 pair for • • • • . • U9 
TITRKIHH BOLLER TO 
Colo reel- . 
ne1e. Z4c. nrd ror •• 
rtc1e. SCI(,. rard for •• 
Reg. 40c. yard for • • 
Whitt. 
Reg. !!Oc. r•rd for •• 
Res. !le. rant tor •• 
Rl.'g. 311c. yard ror •• 
Reic. 40c. )ard for .. 
t' UC'l' 1111r.K A BUCK 
TO\fELLll'R , 
Ill'~ G5c. nrd for • • • • • • • .. 17t'. 
Plain. 
Reg . .no. Jard for •• • • • • .41e. 
Rt'g. 55c. rant for • • • • • .~1e. 
(U,ASS TOWELJ,JKA 
Red and Blue Cbecka. 
Re~. z&c. yard tor . • . • : • • .!le. 
neg. 32c. yard ror • . . • • .ne. 
BED TICKING 
Dlae and Wblta Herrlnsbooe 
lllrlpea. 
Res. 30c. rard for •• 
Reg. 35c. yard for .. 
WHITE SHIRTING 
no.:. Uc. yArd tor •• 
ne1e. %5c. 1ard tor •• 
Jteg. :?Sc. yard tor •• ' , • 
WINUYETl'E 
•••• 
. . lie. 
.. ltr. 
.. !tr. 
... 
• .:.oc:. 
Cream and 1lrlped. H In. wide. 
Reg. 65c. 1ard tor ........ ~ 
Barpins in 
WHITE ·HOSIERY 
. .... 
.. lk. 
•• 71«'. 
•• Ne. 
